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j' T�Y AN ,\D. IN THE TmF.s t
A DIU ,,"0. W,L"
81�t.r, YOUII GOODS:
It nhroots new -euatoine... 'alld hold.
the eld ones, People lViII lor!:"t yun ...
",lid your goods if you don't coustuutly.
lI�og their IlH,'tl10tY.': ,
A L'TTU; Ao.I\\'II,',
8rilll: buck your strny nnimnl,
,
flOil a'lJ1n�huKeI' 101' your hOU80 uml lot,
horse and buggy, or nllything' .IKe. VO'I. III.'1'HY AN All .. IN Tim 'l'lMESt
"
10' i�w.�1t 1'�lYll.q••• , ',. ,.,�.:
·
10... �.,
. r/', ��; , . .-'..�, :'" .....
A iW"'ItI' Llite. rroaOa•••PJ&'; Tii'�III41(of I.
'
, �O'"IPOD���"��:, '.'
"
�"Ii.�,.�•
. ;"' ••��h1llgto.i'��DJIt,:lIlOG .' , l\Ii�;nI'll1aull.up�
Rmrswrt Q&lilllim 'will ·�lIbM). 11O� 'JIIl�, 1161Q"',,"I"'. "" '\\ •. ,., . �OtI,.r��Pu
vaey,':.t�t.I�4��l!ien\!, .O',�D�: A�I�r,��I�idaallltAl .
. 1,\�1'9�� to !ht �loU!1p u.�Ol:wa �y, ,"tain�to,:)lrs. E�naO
t�e Y!lIII8, en!Ilng lor lulOMn"tloo' GOII'" ,111o" m. ..' .,,',.j or '.
OOI'ulllg tho �pl!n,.. 01 the IIehriirl lin , KllnNvlllo IllIot 011 �h
eOln�'I.loD; 'I,polntod liy P-;Mtdent Har. 't'!'lIrood, bot e�y, JK!"t.�
�"'
olld t.he COlt til fII. U.lted I!t.t.� OQulttr\' b.. ...".tl,.· ......t
o ,;«rrylDI ?,,�'the jo\nt: t_ty
.
bOtl!- JuJllPed Into qn'�1 Ii
'
"
t Uqjlod &tatoo; O�t nrlta�D•.nod, )0(", Qor�IBn .wal'. �{-.i!�.
olau)' to 'd"'�tllbl the 1(O ....m"'eo( ot Her huebaDd'l .tIter I."!
.
Samoa. ·Tlleoo d"""mlmta,wIil Ib!>,. tllat OormaD concsl.rei! tli. ,....
niombmJ and P,up"o,_'�the \fai'rl1lOD
cllnoolled poI� otam.. �
..dlulnll�t1oai as·li.c pO'oIUOD. to.<\ri� .iBW Blon'rt,bolloeO(,'�I..,�:�ifIlijm",,.�.. tbotfo"lIIia :q tho p_"� InD. Then,lttdBY,plter,tabY' oiher ,,,linin a�Oil., ' ,,;.. the 1�811 t�� i�o"" •
.
--'
'j I'
-.-
.
�'SenatllfJO_.iJlAr�.5.IIIiI!'I�t)'l\d!.J<"d' 1�'t�'eKIln'08VlIIe ,. Tho Soldier's Home. . . GEORGIA NEWS.' 1IJ1.to·d ..to tnnchcrs have ""8�'"'''' them, h � �nao�I",!:�III'ln tho,.,.€o !at.,.Wei!lf �!i'"!!.dlflel:e!!�'POI'Idl'fillia. , n.· . --, '. !J\I�t.h"Y(lI·Ovedll.Ht\lmbIlng'hlookto.j8tRJI' dl t bill i I ''''''Id I .......... ' ..Atlullta, Ga., "all. �n.-'Iho couunlttuo Items Culled from Gporgla Papors buck number•. COllllni ... loner fIIen'n I. 01 ., ,_,.any or nil y. . .. D ,u""", orman I m.a "',l';!f ",..,· e.·,'
df the graud lodge of theMu80usappoillt· For The Times' Readers eour•• , rGlIlHlI,y "cored b.v t"o•• who luil • .qt,'n��h he I,,,,, b!lp.;:· ,th�.I� .l"IJ!lt.
.
The Jetylri wei!���.�". ; li�c
ed to couslder the J1rHcUcabilit.y bf, COli" .
• od to I'I1>OK.bll t tho ochool bOll,dlllDperul. �:"'o h� the 0"40r...numt ol.l(fti� I'a. ft pripple'�cJ:4""�, bllll·"cl'U;'1I th" Soldiur.' Hop'o PI·opOI'.ty .ill' ..W.I':. J)01·8�.�·: 01 .Uhons,col'�i� ..ro�'�d Iy lire milch gl'utlH�d."t tli.....ult.
,.'
" 0, i"ml�� belqie l,t w�to,nn.llJ'ti�t I'll) ca�oel� ",,*�Iat r.,to I .,
to "�{lIHollic ""ylu/" mot horo tod,,! "lid
\11th hllll a IIlckel thllt h. picked "�' III " ,'. '.' to tho nttontlon 01 tb. senote•. ,II1Iie bill·. lIIIOUre t_tnlfa.'t'\Ii.:\a" tnte, 1173,O,OO,081.r.111,t03.llu;:l72. tho num. ,," ,.:DULdo!L por801l01 ill8p""lioll of tho prop· O!,oll�..,.1 1'0,'t clJIIl'clr, dllrillg '� mOrl·log." jho Eiuoteln, B (lopula, YOllni!2U.brel' outhori... tj,e 8OOrot....y, Of the' 'Ji",�or';:l ,�,,�Iilt tIi,; tIIY't!,ttO,� .. I\'oi' "or 01101101'. writ.ton, and II> 08ch·,pe";'on
.,.ty. 'rhe committee Iii comp060.) of ?OI·.moIlY twoh'. YOIII'. /lgo...H.e regardo 1II0':""Unt, .01 Uhe.sl'ho. Bnddellis boco.mo t{l, l..o.ln'hl� dlllCretioo h!!Jid('Ilt.lj\per, ,a�kod,tj) IIinnl ·MI.. 'jIfo�. ",om , ..cro ""11I•• ted to ..nd ten, Btllmp8,IlnnOl[
Gralld MIl.tel· John 1'. Shollnon, of 111. It.R nlucky pioco aud "nl.�. ,t occol'd· IItlhek<l With lIlelltlll"berration. NothlDl mIt up to. '&OO,OOO,do!Ir. i>�\"IJN, t6i>l canoolio<lllblltap :.�.np,;: .wri\e n ,cJ"her lIud I� 11'111 glvo the total lIum.
hO,.tOIl, A. 11. W/lloheimer, "L..rotary 01 ill�ly. '''''? drenmflll 01 thi.until 'l'n08�IILI' when t'o;tox pn nlltloaa( b"'llt ;1lD� '1Ib"!1 ,t,hree l�tte",.oo��!\lIQI"', uestlo. \H)r 01 .tom"........h·ed. Tho cholll mnst
,t,ho gl'O!ld I!,dge, of Mlleoll;' A. H. McDoll'
• • h? I�fornled. " DI�tnbor 01 h)s I"�nd�. th,at bjj on.·fourth ol.ooe por, """t( Wid ,t�nt· � ccimlj1Olld",ti to''''I'oS pe .alld nO\\'bo c''''III.too, though eonoldorably
ell or SU,\'iLUIIUh .. UI'. Eugellc Il'oster of :\ I1Il'Otillg of the 'R.l'mel'f:' of Sl'"hlill� hiM hro WIUI III d:mger ",tid that, he,.U)URt th��. d� i�ucf ���no.1·u,,�,t9� t,hu·,rMir.
!
�,tte o�U,O� tet��t,.nd.� 0 th" flf- broken of COIlI'BC, lUI'tho ,lc�tera I ,noto,
A uguota, W. n. Unnicl ..nd C. 1', GOl'don
·,.,,,1 ndjoilling con'nt-i"s ,.... hold II tnrirnn ,,:t ont of Ath�IIH at 01l00.·i. He Idt' bn. ""hi. "I th9 �ond. dopoliltid .,,3' .thetnt "''' "inth Bali In t�eeh"'1: � ovor d week ugo, were unmber 48.',
of Mlle'oll; .John W, AiKclI of CUI·t,"l'svIlle, Slltnl'�I!.\" ulld dL'Cided to II." no 'gllnll.o ell!�r 8tOI'C 011 I,ull!,!>", o"ennu 01101 mud. 10,1011 the,unIfmItild col,nlJllO"Of\ilU",er, ,Tb!l"'l" f'«l"'ylng· ,_,.
,
',A :VllrrlY.
W. 1-'. 1'1I1'kh4rst of Atlulltn nnd W. A. nlllc8nhepricoi. gruutly
redllced. Tho pl'el'lIrutlollBtU{;Oto Allgn.t" in OI·d.. ,t�ogo".mmeilttorotaID ai ieIlflllo,.qp �'.,tfeduo,to·w�K*o '
Du"i" of Mlloon.
illdicntiollH 111'" I,h�t ,'el'." tittlo lertili1..ol;' to SI1YO his lifo. '1'0 ¥,e'·I1.1 oI:ili. frielld•.UllQ d",�pes'be�1i ·th,. marI<"!":Valul' ;�,�tJ{i,D'�iO:H7-J1I11t� Exqolltlon Notel•.
i
A. W. \\,,,11,011 01 1101110, 1'0pl'er;clltiRJ,( willbo u80d b.y 'the fnl'm.r. 01 thnt .ce,
ho 81l1.� th"t h, hnd) 't"orheul'd' 'l'0I11. d�he ..\t.njti�n.Ilnd·,£ho�(� *"'o,,;.,,I·:tlI8 .p�•.a·..th&ie.ilcI(bir,�'
. 1.'l.IKtllolldny \l'1lfj. good dll1 with tho
tho 'gl'llnd COllllnllUdol'Y, met with the
tioll thl••oooon. LIIII�pklll, n d.nlUmel' frolll Athmttl, 81lY "lI'ne.r)ool�ed." �natot S'QI�hl \)1 N.",' . ''I:P BPpillola�7M\l\t Cotton Stllt08, nnd .Il,ternBtlonol Expo-
oOllllllitteo.·
, • ·that h. "". goill!: to kill hilll, 01111 th.th. 1ifo1eY: aloo (Qt�odQoe'f, 'aj'fln'o'l'll ..i .hill, bi!lriJineti\II4!,..dft)J",- KILlon. 1I.r tho .111110 llIoU .cuine 'advlceo
.\ftcr thu "i.it t.o tho hon",' PI·OPOI't.\'. 11" .. 1. M. TI'�'lIIu"lI. ,upel';'ltoudout of 11'110 uot going to ho RiII.d by .tllslng III: 'I\:blch' merely' ijri'vtd;';' 10r'tbe'IHlIut'o! i'qalJa t:o�u' oa�···tb. e' mile. o�ollol'hor .Iorelgll exhibit Ilnd 'o'ooth�r'
(l1:IlIlU' Comml1l1dCl' Sh"nnon o"id tb. ,tho "tllto i ....no t1'ylnl\1 nt CllIlttohoo, Athen.. HV 11100 .ald thn,t ho kllow l\IIIY; b�';�I.fld tj,... taliIlI�ment P'Il'�OiJ.�,;.: 'oQrth""t ol'Aafcithi T6e·
' �;'r;'II. KtotO oxhiblt.. • Coil .1;' Wo••\very wroie
cOlllmibwo was highly plen�:)d ' ...·ith it,nud chge�"1"1:1.., i8 in C,OIUlllbuK conrm'I'in�,.w,ith ai' (jll,'OI'I'ull urid FI!�'eI'lil '9thcr cit.bolls t�mo�\liuot. �ommhl,l?:a,. to· In,�,tI' ��ill'(flt�tI,o'p,i�'�r:"tq�.�_ ft��'j hl�l" fl'olllf])uunmt Ayri", tbn't 1&0 had made/ar­
disposed to luk" ,,11l1l'gll,of it, if the b·us.
tho n..rehollt. III I'"gol'd .to f"'·nl.h�o!! ha,lmnuo up U con"p"'ncy to IYllch him '1!��-;'n;d,r8port l:d Conlf.!I'/J*.t llece",!, ·.oo·tI(. pomorlll!Dlt.tIi,�W��lp there rullgemo"'t"I\-It�.
Dr. 'Bretor Vel...�u..,'
tee. ollel' Aueh 101'1118 O. tho Irl'l1nrl lodg" oUJlplil'8 fOi' tho' 08)'111111 101' the enA",ng I1Ild would uol'�'y out tk"il' pll1ns if 'e did ty: lI'h�,..,".,JIO Ilpptu'CIIt Oh'lll".r,;{I1· ·the· 'nre (10rll.Up" thlrt,. hOu!ieI·"d' t"enty.
lIIilllotor of fo,..iIg" 1"ln�loIlO lor I ar"..
""n oweI'. 'l'ho gl'nnd lodgo i. 1I0t, hOlV. 'yellr. Betll'eell $2".000
nnd ,tlO,OOO not go 1111'0.1'. ,�,..Inth·, to.ok hilll doim I aIlOjal••ltIlPllon 10 ,the
"
ve'lettm a iIoy' wb1ild1·blf'. big mail. gUllY, fol' nn exhibIt. frolll thnt coqotry,
e\'el', in IL poaibjoll to 1l0del'tui;o an,," con� wOI,t.h ,of Jll'o\'it!iall�, dl'Y goods, .:cc.,
Ul'O to /ruJ,ttHJttt, ",'here it it4 h�Jlcd hi8 mind 141.'4tly bOOn.l�oklnl to '�.Kim"yille � ......
�
·t.o, Sugar ,'l'hq World'sl!'wr exhibit rr61,1 I'araguar. t'
8idol'ItbiO o�I .•lI e, hlt40ugh 1I0W Ollt 01 c.onoumed ench yCllr.
l'Iill becolllo 101l11l1lCo;d., .Tho .cali"" Qf hi.' t IDr guldo�cs, Bt1�i! Qrtll',<,by tral*, aDd irlim,r1failoe. Ii token lI'a. pro,,"tod to a Columbia" Society ,In
uolot.
• • tOllIll'o.""ry I1b""1'1111011 I...�,d to bc tho Mr, W. J IriO 'p
. .\., tb. p.,!Itolftcs by
,
• dli3. Ulllo.go, olld thO mlol.tor lutond. to lUIll
')'1 I 'Id' ttl C tt Stot
CXCl'l'l8l\'f! nile of coff.o I1ml Cigar., Kn,huR I"
.. ,
�, i";'I. . r .1.1 'tl I f tl "
r
"-ria( I dl' I t'
'l'oll1orl'olV tho truRt""H and tho COlli. .. lIegro
1111 IIIg a ·IC 0 011. �s beou usco( to d"inkillg coif,,,, Mdo.oll:tinl.. ':. touls j:.j. : 'J:l,101I � Ie, d,.",� alter tbe """" th�
10 onn 0 '". '"I'''' or Il Ip BY a
mittcc 01 t.ho MIISOIIR will m�"t t.o.(lothel· EXllosition lI'iII be ercuted by IIcgl'O cou, II dill' uud to Kmoke toi, to flltc.", c1gBre' l'r,hlntUon
'
In Ietlfll1!'weot I� h tbJi. ' began Atllllltn" H. will Bppolnt one ',01 Ithe
allrl fJl'o\Jnbh' I1rrivo' at HOllie defiuitn t.l'nctorM Ilnc).negro
labor. J. '1'. J(inll duil,Y.
,
� !I�" ,��orel�,� �tra� j tp�yoaIO� , jl� fpr\'})do� I'orogu"lau cons4ls comm"ioB�r'to,
l'Kre�,;..nt. if they .do .o� the (lropert,y Ilnd J. W. !:lmith, 'tll'O lIegl'o contl'nclor�. Carrle� Aw�)'l!, :A 8.a1100n., f �t obn�llou . Bu�ar. ,�a�II, .I!"'!1I'1", It,.q,'p�fI.I!I " kiaOll'lnl!, ov·
toke chllrgc 61 tl", exblblt Bnd InthliwBY
,1"iIIbool'dOl'ed 801d.
" of ,UI"'�to",,'el'e a",al'llcd tho cOl\trad� 'I'k '11' 1'1 'J 28 "I \,.' llid.•�r,l '''"notawifni, O1'ymBJi"f,omllnl elin�,.. ,In '1b� hlillOBtohlLvO'Ao�ltableropl"""'nt!Ltlon,�
" Whlll>th{!'eOmluitW.;tal'Ol'H tho'."I"n,to. ,�\·0••II'�lto,q�II.I�0;lit,IJ9. o!'. �ll..�bo JlCllTOQ!!..,p,1
• ac 80llVI e, . �"� 1111. "_'-�!jI!' I .•1I"'A-i� . 'cam-ie''ribl'" _.� �'If
. .
� ill thllt cOUlitq, ... Tliname d� came , I
• II I t Ilu""olr'lnii<!ii' "" ","",nt'in,1i t¥I1ooli"'.'froii, ',hn,'o b'ee�n<-r··i'rom· �'uro'I'::, II' ha'ff'f1jJ'I"'I. "r'ln�. .wl,-.lI!!.i..Iur'p'r 10' 1I00n"d-'"'.D" ·o-m'''''tli;.:-''�'"',
,�...;: r·
opon the homu, ·it :iH UlidCl'F.ltoou thut
'I� BOU I r).l'o org IIIZ ng III 1'esponso 0 " ,nvu (J � _ 1/ -..... ... ....r'l' flu.1
YJ -t� ,
. 'I ,. tho ad ·(I·oso l'l'CClltly I""nod bv tho COlli' (_,h,'I"o"ge, IP,IIkl'kYCHtol'dllY ul.tl!rnoon Bbont 'I_re'ntl-I. 'nt" h' ,,'" DOt '�··nllnn08"",B"'1 n'ot'onlll"n'ent, 11'1. o··to·n'l.hmont ,'"to ol,AII.OII" �Iauuluctu... nnd' cultu�re::--'"
.,
thOl'flJij lL HtroTlg �10IllCllt'i!1 tiC, g'�allu ... l ,','
•
'J" oeot'- nlltl IlrtOI' l'Ulhlir t II It \i,
II U oJ U ,umj' I' put ...,
lodgl! OIIPOf:!cd 1:0 it on. tllO gl'Qunt] that mlB8JOI,ln�'� caillug on
the MOO to get up 'i' b' � 0'00
' Ig 0 n 1 I,ll- bo o(ldcd: l'If it 18 not I'epoalro, WO 8hnll con..terna.tloll 1l1l1l hi. consternation iuto
ror Arka,u,M8, naking lIu'"o splICe ror an
1;1", tll'nlld lodge Chllnot sUJ)po,·t it. III
nil oxh,b,t.
• , °l'" �."t ,I, �OI·'S�oth .•hO 811d hoI' .ul ,io",,' the entlro trade of 'contlnelltlll �]u· dMpolr. 'rho lutter� lor Ed.Il' Bro�'n ".�rhkloh.,I.tK'o'I.'On'",.. tn·ln'Il,ptn·�t"tl't.oo'·rlc:II.."Ot,ll·n�·Adm.'.Orl.
8110nldng on thiA lille toduy, S(JI;l'ctUI'Y
•
fJ lIP, ISlll1lwllre , a.: to Wll8 to ha,"omado rO(-lo/ulid tho producors of beef ,will' havo kopt inCtoOldl'g, 'rhey '001l Hlled 'abuah· .:\ II
\l'oloheimol' ""iei the eXpellnC" 01 I,ho .
III SILvollnoh I'llllldn",V two colol'OII lI ..p, '" oI""':ellt with ". pllroe.bulI" but, tho to "ely .ololy all tholr h�nio mnrkot. 01 haokot duily. 1'bon thoy flllo.i Iioveral lell ond ti,e IlroduotH oro 'Vnried :Ilnd ox.
Ill'olllilodgc last yOILI' \\'el'o gl'OlJ;tCl' tlum
I.i.t 'ohII I'cl",. c.h·Jjmlcol th.iI· 107 olllli· pl:owd bl'oke III' IlIslIflfoollltcd, alld 1111 Thnt lIi'�rkot 10 ..Iready .nlluTIlIg It'ith a b,,"ket.. I.t rnlnod .Iotter.. �IlHtead of c",II.lIt. (Jovomor l"lohbuck, In bl.n1cent
tho J'cceipts, "CI'fHlI'�'"
Both cluill1 to hLL\,O thu l'ig-blt IlIght IOIlg'1 mew lLud boy� were ont In 'l'uill�US o"cNntpply, It is (L flno object trhc UHuut HIIUlIl POIlIlh, tho Kauos"iIIo IIICH80go, urged the Icglalaturo to mako
'1'he iucolllo; he sa,iri, h:! about $l7,OOO, to
cclcbl'ot.o this nunh'm'sU!'s whilo cLlch· bOllb; 011 �h� St.•lohns rl\'Or, HCurchil1J.t h;sson of' "'hnt I1rotectiOll .. \TiII' c]o Bnd mail reqlllrt"d KO\OOr"1. an BJiproprln.tlou fm' tho ud\'ortJscmeot
while.the sulnl'ics' of oniecl's UIIIOlillti\ to dUllinR tho l'i�ht of t,lw OthOl',
'1'ho First, for somo ""�11 of tho ballon and its PIlS- ho\\'s up thc bon.lltiCR of a home 'market Not only lottcl'8 CRuto, but',boxOi ond of tho fjtate'H rctIourcl'll:
auout ,l.t-,oon, 80 th�l.t tho funds to R1I11': Afl'icon Iln,ptist OhUl'Ch, '\,nd the Firrlt HcngcI',.
I
, pcriec,t,ly, Tn tho moantime the cott'l� bundles of cnutJelh.'ll stamps frllm woll.. Oil \VedhUHflny IUHt, both bouscs of tllo
pOI'!! bho hallie \YOU 111 have to bcrailictl hy
III'YIolIl naJlti�t clUll'cll made thh:l il'lRue, :]t wlull,:n.rnnd today that both \�erc growors of tho W(.tHt are'\\'ondering if this intolluing IlCOplct. "fltc '8t� uoaclt be- Alllbamo.lugil!lIunul"O I",osed unBnlmou..
I alld both, lit tlwil' rU�N\I:tivo hOllsea of IlIckcd up
111 ])Oc;tOI"H luke" muoy.. milus C'0""'-.• hlUllln.y "'Itent',o" of lo'"ol.tln" I,· ., II" tl ttltU:iliCSHlIwnt" anu it iH hcld that ,t 10 ns- t
I��' e - lit' e
csmoso CI'OWf l'U uy nle uBglt, 10. loro IS a I'CHolutlou lUaklag "D llpproprlation
l:ir.!mIlI('.llli piau 'would ',he H fil'curollil ·in wOl'lihip culllll'Hwd
the I]uy wit.1lOut UIIY fl:om t.ho peon? or thu URCOIU-410,"' I1bQn� 0 in tho intOl'Clttt or'tho peoplo," 'rho ob- \Vfl8 no 1'00111 for 1'1lR801l�I'8, Tho post�, for nil exhibit lI,t tho Cotton Statee God
tho order, 'rilcl'c HI'£! ut pl'cs(mt) ].(;,200. l�IIHQCI1lI.Y dia ·l1l'bn�ce..
0 uI�l'�,lu8t llIg'ht. It n�.otrw's .loJw '.tlll fltll�le to tho t'f!pt.!6L1 of tilt:! diffeI'Cntiul du- "'&111001' WI18 ohllged to hu'C an WJ8lstant fnfierllnt,ion EXllopltlon the 8pOOiai order
I
"
] t
I
tl
�
••* snn 111111, ,th? hlllHlt4 of wl�I�.h,8a�' th.o par- 't.y i8 in tho Scnn.t.c, A bill fol' ibt ropeal to help hundlo tho Htillff, ' 1 '" l','Musons in tiC �tlltn" JIlM yerq: lur�
LJ' ouhut'ulllldltHbnrd 0.1 'I 1 f fi'l'l I I "I t'll tl II '1
.. 1 forlirlt.luYI�ndl.flvitilig lrcsidout Co1ll0r
WU8:U falling oft' ot -WO h:ol1l t,ho not 1'01I1i. Olle of rth oilm' ttl Cli in tlw onglllu
-
.,'
" 011 8 I III!;" II wal 0 n hUH been 'favorably rOllol1tcd to t,ho House, 10 c tll n � II I no lQ comp �tl'U, ailll his committee to oddre88 them ,on
__ l'OOl}l of .the p;iet,hol'pe .hotul n.. t ll"UIlS- l:itlf( gule lUi tt C.n'lIlb tOWlJ,l'�lhO.Ill., 801110 lLnd wiIl.bO pORHcd, but it will I'cqnil'C nud nn u.vorllgtJ of fro� �,OOO to 10,000 tho HubJoct, 'nlO Invitation was' 'of" A Clantu, ail".Jan,l�d.-'l\IICI)l'Opo8ition ,wick lHli'kt. tUl'dlty while tho ch,iof en- or the negroes no\'OI' SU,W HII.f..I,h a t�lIng be- !'!tl'ong prCiHUI'o {l'om tho public to got it Intters a day ure rl!C01\'cd Itt t,ho, ,�ost�. courso 'ueco ltod",' "
or llho Omlld "LOtlgo of Milson to take tho ginecr, the f l'emUIl nnd t,ho o.!::8ist,unt 011-
rOl'U IUIlI W�I'U 80 �ndlY h'lghtellod thnt thl'ongh tho Sonate, offlco fdr Mi8s1:duo. UI'OWO, to Itay lIoth-
• ,1 . ,
COllfeliul'atu Sohliel'!,;' hOll1o \\'ii� l'qjucteil gillum' wem II thc:engine I'dOlll, 'rhe cu- �he.y fell upon thOll', knees und .. pl'u.\'ed, U:; a vot� of n to 7 the ,rudicilLl'Y COIl1� ing of boxc8 and'tiulldl�8 of el,ampH by llr, J�, A, I"oldor, n�si8tant to the ·Prc.
b,\' Lho lJou:rl1 ti{ tjl'lIstce� of br;o hUilln -t"o�, �inc(lJ' Jump d thl·ougb tlho W1IIUOW nllil Vhe pnl'l1chuto Htl'�ICk lhewllt.cl'J.uOynl'd6 mlttou of thi, Houso mloptod tho fusolu- innil unel CX.Pl'CHIt, WcdI)OH(h�y tho 1111111- ident, who hll8 just 1I1lld� 11 Oyhll trip
du,y, whtlll tho COllllllittco of til.c Ul'il,nd tho lil'cllInri \'cilt thl'Ough tho dOOl', thus [rom. ijhol'c, IlIHl. �hl:lR HU�801�, who \�·u" �II tioll 'c�nHul'iit1;( .'ullb'" Hicks, of Ohio, for ber l't.'CCi\'OO \V1l8 17,000. .Ilo.ndny i� from tho,Chicago office to Atlanta, re­
I�'Jd�c lJ1'cHuuftHI tht!ir' IH'OllosiLioll, whiuh cRl:nping inj II'Y, hllt,tllo full rOl'eu of ,the th" l.ulIllcl' hooh of rcnt, dUI;mp: tho whole his method of lUuklng up' hlH officinl ne- reached 25,000, 'rhe mu.ll clorkH on t.i1O ports great intorCMt in the Cotton Mtalos
\TUI':! HlIhtitnllLilllJY llS fullo\\'�: '1'110 lil'nulI eSl:upin'" ,('RIll st/I'lIck the. oHSifolt.ant' OI'dclIl, n.t ollcflSCl'cUlnefl for help, , cOllnts when hu fhost iK'CumtJ judge in:. trllinsllre in (L conditiim of collapse, 'Bnd International ExnoHition,· Almost
.
I" tl I
'=' �, 'bl I dl
'Scwm'lll mOil "11.11 to tim Hhorc Ilild cl'led ' ,
'
.
"'J "
IJod:ro III'UpO�Cl j'O tuao:e 'Ie Iwollel' \l:. who�u bod� WUM tt 1'1') Y scol( e , out·to hm' to hold on, us n boat ":U",COIII- �trnu of tho nnpCllchlll.cot �OI1Jtlon :';01110 of tho letters
evcl1 contain money o\'cr.v IIDU of mll,nurq.cturoa ofconsequt'DC8
I'L'Coiring' n, fco iii11lJllo UtlE\ theroto, aud ill • iug. 'rho I.JOnt.' hO\\,('\lOl', ",'ns 1\ milo which the coltulIlttMo bad tirstout.horized. orderR HOut .by sympathetic 'porsons, in Phicago ",'m,bu ropI't'HOntod at the/Ex ..
Ictut'n thoy ugl't'Cfl to rUI'Ui8h a.lld olicn 'J'I\'o ,,,hit men nn�1 u nc�1'O Wt�re 111'- n,wlIY from �'hOl'C the: parlldllltc ntld n.cr- 1'lIcoo will be a millOl'i6' J'eport, �toD(ling Often ,..'hlJlf� ahcotK of HtOrupS arc MDt positloo, Btu! tho chul'acter of 'exhibit.
the hOll6e. 'L'heyaI80 pl'Oposod to pi'op- rested IICU
Gl'iffi�'"1
Ru.turdllY, OI� tho Ol!�lut hnd IllulI�red mto the \\'utllr. Olltl out for impeaclnnunt )JreHCllted 'to tho just as th�y _cnn,lo f"om the poatofRce" ex", will not bo' inferior to tho. at' ,the
I I f t tc a
' Aftl'l" Hmtfmll WllH cnmpclled to hol,l 00
"
.
01' Y Clue 01' 0.11 n\'ul'a�e 0 ell VO' !'HUH chul'l,;(' of s ,(o·blo 'il'J; nt M,lne!', '}'he, fol' (ully UII hour, "Iwn G, p, Hull 'tpull� Houso by Uepre8elltohvc Dalley, of Tex- (:cpt with ItU ink lIuo drawn throuK'h. Of World's .(o·ah·,YO;ll' (01' the' pcriod ot twenty .VCUI'H, HaH ,;nVQ their amos I 8 .T.' T�, )11n.thew� I,nd mt' hllr outr8hu WIIH�tJhiJll,d to thn murrow, R8,' '. coune ono persOD t!UJloot look over aU .
tho hOlllie wus to be act urmrt fol' tho lam '1', J)i{lklJolI rl'he'llcgl'o is DI'C'wHtel1 C9P- Sho WU.H hustily cnrl'il!d to Mr. Hull'H Sen'lltor Hutlor, of Sout.h Carolina, iN this IRail, 150 i't is �arccled'out IlDlOlIg tho
No oxpoaltipn tI'cr bold,tin t�o United
of vot;(lI'HIiR and the'ulJoccupied Splice WUij Ilt'dgc. "rh I'Illfm�1 �I'llc�ed nrc thoso o� houso and wnrnwd 111' before It ronring CI'fIditcd with tho ihwntioll or trying to' f I I 'I f th ti f' 't' Stab1H
has'hnd inore sympathy aadgood
to lIe'lJ!'wfTh:r, tho board of t!;ul3te:-� for Boall & W tInll, Hi{lt� & HUllt ILlld ]'illd� !!��;'I�i!II����{�il�ol�I�!�'�.�·:�. iSh!Od�� �::!: kl,(,P Senutor-cll'Ct 'l'i1hnull, who i8 to bo ��r::�in� \���� ';e���r�,r Oil:'" 8�b:':C ��: 'offl(.'cs'from tho rl,lllroads tban tbn Cot ..
I.LIIY other \,'u1:e1'llllli ",hOlT. t.ho bmfl'd MCY & i:JUI', 'l\hd arl'ested JIlOD 10,udfy hl1illfi,' wi,th her thl':! balloon: That iH aWl hiH RUCCP.8t10r, out of his �Cllt in the Sen- trim tho ,tltalhpli f�r tho littlc:crll)plo. 811,
tOll'Stutes Bnd .lnteMlUtioIl111 Expoltit.ion
lIIight Hclcct unc) would IIIlliutu.iu, 'rho Jll'�test<ld t .oil' iTlTJoecncc, but wero cur- flolLtlng nbollt the sUI'facc of� Bootol"8 utc, o.nd his ,'l'eHontntion of a petition l'M8Cd ,tht' U;OOO,OOO mark Ion" ago,
hOIJ recoi\·od. ,O<'er,o. hundred tlDea Rod"
contrad was subject. too the rlltil;lc(Ltion l'if!(I1lDCk � Milner to aw�it 0" prelim- hike, at t,he mcrcy of �!IU.wa\'es. from Dr, Su.mpBqll Popc, late democratic u.nd thoro MCllis to bo no way to atop tim systollls
are o.t1vorti�ing tbo great fair,
01 tho (h'ond 'l.odgo in Ootobol' lIext. illal'Y triol Our Pension Bills. caudldot. for "ovoruor of Soutb Caro. avalooehe.
nod thoy .," dolllg it "Ith "hellrty good
Altu,·,thol'oughl�· disuussi"g the pJ:Op,oKi, "i The expense 01 peD.iollS 10 the United lilla, IIHk'ing that tb,o Sellnto In�..tIg':te ,No medleml In.lltute ....ot,:d.,a mlllloo
wlll.thl1t 18 o.ceedl�r.y Irlltllylog to the
lio" tI,,· bOIU'd of'trllste"" dceidod to I'e· 'l'be' .COII 'domte' vete .... lls of Atlllllta Slutes i� a'burden tho Ilk. 01 wbiclt bas chnrl!'-'8 of 1"llud whlcb bo mnkes agnln.t coueeli,d .tam"., or titou"ht 01 .uch ..
mnnngement. ,\j'ith onch b,lp Irom' tho
ject' it ,une] so informcd the committee, ,,,ill cull in uody 'UIJOII }.i�;s. Ulysses S, IIOt bet)n imlJosed 00 the labor of an� 'rillmnn dli(l his WUlociatcs, makes itlqpl( thing, Tho 001,)' one who S�1D8 to by r,,;ih:oods �nd the
pros,.. the Exposition
'rho III·OpOl·ty io 11011' worth, ILt. the com· (l1'Il"t,lI'h i. ILt tile Al'llgbn hotel. ,Mr•. ,jther country lor nny 8in"'l. I'tenl of c,'y','1 as!though ho If.e.. 11I·oporlycrooiltod. Sen. lIIaking Bllytl;ing out of t.h. sche",. iH,
cun hal'dly hollll>elllg a gro..t oor. Whoo
ftl t t ·'001)0 't 'R"h 1'1 fl'f"
. th08Oadvilllto;""onre nt tho diopolllll O'·B.
mute 0 't(' 1'118 ecs,..,:J. ,1\ t
- Grunt will ho { a Ol'l11n l'CCeptlO� 01' expenijO iu modern times, I40t those'whll ntor Uut-lcr hUR nh\'UYA been popular. Encle Sum, who h. rl..'Coiyin"
(1'Olil $200 10-
..quo"t Ulcuting of tho �1·IIStcO., • COUl· t.hu "etwa in tho hotel pal·IOI'I!. Gen. t.hillk tbi. otatemeot unBdvise'd 'co,ioult witll,hl. dOlllocrl1tic colienguCH, but 1lI0.t to ,aoo It d...y 1'0.tlige ob tt;.lottic;:';;'lIt
wldeBlVllku nlld ellorgctic monllf!l'llloot,.
mittee wn. 1l11l'0inted to Kcll the pl'oporty Clemollt A EiI'UI!�; Col: J. llclnto"h KolI, the .IILti.tiOll. ' In olir pl'Olld a"d patriot- of thom think he iK IOokillg u ..riollo mi.. to Bdlla Brown, 01 Ko...vUlo, Ill.
' tllo'rCHult lUu.t,ne'.......rily be ·brilllaot.
'
on the block, 01' ».t TwiV"utu flulll, ''l'he lit-lit oftlce r t.ftCJ,·o.ld Alabama: Col. AI� . k tote
in 8t'llf'lOrtinrr tho J'(.'(luest of a con- . 'the rllilrond ofHcca in "tohe, J.�quitao.·lo ' '.
I f I I '111 r d 'tl :w.
' IC W";I" we tul
.
n good delll 01 the burdeu n f I I
procool s n t \0 8U" WI 111 IlpP lC CI }tn' bm't Howe: Col.' Ln.."ioqis Ca1houn, Col., h ' 11'1' 88io1101 in"e"t,i"'ntion of' a State elee- ha\'e
•• ....n f1uodctl'with lutlterIJ on tho.8u)). One 0 tao IlIQst u.ttrat;�lye' eu.tures of
tq tho 11\1l'chnKo of smnll ,hOIOO", allon t
of royalty ou t • bllck. of tbe Illdorta· .. .. ,,",V .' > 'the Cotton'Stnteo aod Illtomotl a( E
twont.v uel'cs and ,n cott,u�e., u.Yel'u'ging W, � A, If lIphill Ilnd pthor prominent nate I'cueantH Rnd moujiks. of Europe, tim.. 'joot,
Mr.•r. 1,', }'dwBrda, chief clerk 01., " ' , , OIJ .�
•
.
'�(I() I>CI' hOIllC, '�nu the"o glvell �o do· ox.co"fed� tes will' henol' the plll·ty. but the burde. 01 rOYlllty,l. not to bo �cllatOl:Jj GIJI'lUan, SlIIith nnd J.indlla,l' the 80llth.ru lIuihvoJ' otllce rocclvod ooe pORltlO"
till ho tho roproduetlon. �I tbe
HalTing \lHWl'ILllH I!' wIHlJ;o�'el' sr.Ilt.IO,1l 9f ],'01'1111\1 fiP 'hos \\:i11 be'II1R�lo· wclconiing 'd' th "I' , u'u"e 1I0tit'C to tho Souato rllter8tot(!COrn� of thu lutter" nnd ",row' to �Iio p08tmus� World'R'Colu.mbhm l�xpo�ition i.n min_.'
tho ijt,n�e t:hp:v dmm·e. to It\'", 01' It, Will br. Uen, thun B wiuow to Atlanta aUlI to
mClltlone III 0 ItRIl10 ureat � w�tb our e"lo'rco C"on,mittue, o(ter tin \'otcs hlid. pre- ter ut KIlIlf!Mv.ilte ijf U.lI\.. such collection ttJro b.y Mr, U. \V, ,!·'.rriM, the bQilder ·of
di.t"ibut,.d di ..oct I1malll! tlio noedy old "p."se for. pen.iolll. Aceotdinll' to the I' tl l'
.
Wh I TI W I
cx'-colllodCl'uteB. thesont.h."· la.!...t and mo.t ,.,,1I ..bl••t,.tiBtlc. tho l'OQted the adoptl.olI'
of .e,·.rnl amend· w.,ereall�;uol!k,;nndo. Tho,po�t1n...tef' }"O. 'e�I�'� "l'd·.,.:;' igr�: i�:..!8
� '.' . cost,ot rayaH.y iI, '�;nal ..nd i. f2,87r.,000 Dleht. thoy Illvored: that thoy wouhlcolI· rolllled t�Ilt �ho""lI'llII,.bIlMh.Ilt.he HO(led
,'a'r w
" . ro(l�O U I
n eo "?"'"
1'h•• ll1con Tol.graph I'OPOI'I. tho "�I' 'Stl1re 8, 001 Com'miosoiller G10OT' isb..
"
..n't to I,n,'o the rlllh'ond'pooling bill In: th.e thinll. ,.vould· .to.·...·, . n. 1".1.'." ·1I.ttlo, ""1'1, com.rloto In, .,e"ory detnl, 00 ".....ole ,01, a yenrj in Austrin-HUlJ"llry '3,875,000;" � 'r v K' 1 140 I 1hl k I �f
111" of I.L ,metuol' nt ():U', o'clock ... 011 Inf:!� ginning receil'e returns from tho r('� in Ital", '2;So8,OOOj1ia PrlJlIRiB"'3,Sil�,: \'otnbl1 J'Cportt.>d to the Senate, nnd takh WIIS rccl'h'lng at tho time 4:,000 lettel1J Q;
-
. t I.'
"
mn l'R t 10 aoqfactnn:1I
'J.'hnl's(}uy c\'onill� whidl iIIulllin�b�'l,tlhJ cont p.ID.I/nation,. or 'tenchers, l.'bc re· OOOi:iD �nuK.io,l'12,OOO,Oo'O; in Spain, thl,lr ,u1ianooH of getting 'thcir lUnentl.- duy, ,»r,t };nt'ls iu tite'S.utborn l'o.Men-
Rnd 'Liberal Al'tS bulldln'g,nhol1t ten ree£
.t,·l'O.t.,of thq,t city bl'ighter thon they I'0l'to .ho .11 gellol'lLl wscding Ollt 0; in· ,2,000,000; fu Ilelgium, ,G60,00Q; i. 1II0nta Bdoptc<l b,r \'Oto 01 tilo Bellllte. ger A
..o.,ll'tlolI 'oIftCll' flll"re&'Qnt that II 'Iopg, a�d tho whole Expoor'ion. """eney,. '
11'01''' el'm: Iightedlly tho onn.
.
oompetel Itteochel'8 wliollln'.heretofol" Ilenmark. f227,775; in Grooce, f211,000; ,\ccord(Ullly,thc hill hoo beell Illv�rllbly> everybody "tote ;JIl'CI)rdlng' to !pltruO'
'qvdee,t IG,IIg. The mntrriallio'wblte,}lo.l·
. Two Unl save4.
monlllted to ret.oin thoir licen.... 'nie ill the Netherland_, '250,000; io S"e4lo r,ci,onc<l to tho 8<:Ollt•. iust Ill! it .w� ,�Ion", tbe YOllnll�y �,iII �p �V;ing , :!J',
alld UI� 1'l'l"�m�lI.hl!� ""qu�ite.' .'l,'be
C!t:r que.t.ion
submitted by StBtp Schooi nnH NOflfoy.'57;;,000:ia l'rirl'ugBI"jIlH" I!�� by theltonoe.
' .' num�or 01 letto.. Ii) a (QIV. do)'. reuching �1.'Ctrl?ll.' �ork ill bo ,IICrlec,ti.r .repro- ,
Mrs. Phoebe Thom.... 0' Juneti0.!!J 'Comllll.. 1101' Glennllt th. cxaminlltions. QOO; in 1I01l1Uunlll, f287,000; in Sa.ollY, �nntor Sherlllull'. IInti,trn.t InlV i. no ii,,,, ttl.... iiIllolI�:··· � "'. dnced,
nnd tl man... t nl�ts .ever.... ,
111., IVIlII told b1.her, docl<?'" Bhe � c��; crent<!il Ill.tihillg of Olsensation mnong ,7115,000; iu 'Se"'la, f2411.001l, lind In loqtter than some of tho o�li,;r'I"wB ,with
-
·'l,argc n'plDbcrR 01 the lettel'li b�vo bee� wiII be ulled ,In 'decorMI�g tbe, Y8r!OU8 . .-
1",lo'r\lllltil,'��:�i���h�1Dr��lnll�rNew tho did Ole tenchors, and. a" Jl con.. • Wurtemhurg, t44Il,05Q.. 'I1bi. Iistol tIl. wMeb hi. nllme. h ... b"'n,colln�ed. ''I)hl' recolveo1ll1.AtInftto,·, "(>CC!,ally I,n tJi. rnil. bnlldlngs. Searcb lights will .be· "o.Il"·, b I rod I d he ' " ., monurchlb. 01 Europe 10010'\11' Il totol � 0 th battlo hi ado tb • ..rJ)iIlcovO!'y complet" y eu Ie. a� H qllellc., , ul'ge nlll1lb'�oJt.hem hn.o'uc�n IInnuol expon.. 01 ,U1,727,82;'. At tbe !I_p..mo Court thi8 week dooided thnt It rOlld otllc'Cll.-A"ap�B ,Jo,ll.ual� , ' �., • p, n D , ,v"".o!'"·, •
l"�I:.').I�la;�';:la'lit. I�I:;. �;�n�t'�� �;J!.��d dl'oW",1 r011l th� ",:1�Js .io't.�c different el(lou of the lost flooal year wc had· 901l,· �d
oot touph thc ijufl'nr tru8t, '.,"" _4- .'." "bun?l.n(!ll,
tho l�tramurall'llll��."'IiI.fJ!t
"'0111 1\ d,..OOIIlI pala, npproflcr,lng C?"'
e.ollllf. H�rotolor.-'t'hDS beell thal'ulo fi4.j. llO"oionorll o. our rollo; Il.d tb�t '1'he Income tox WOII e""ily III"'," flrst Edltor,Mornl,,'!!' )i.w�,· pelng qne ol:th" 8C<In.\I'lt� ca� 10 'P.0,�n., � .1Il!'�t
<11"II,tl.olI. tried" IthoUtr.eslllto,·er.v!,hm,g thllt tel ·\Or••co.ri.n� PII' ",verllge 10ITcr O?�t�.
f140';71j2,1(11I.78.. Thl. 11',con. al con!..t Judwo HnlrDor 8lttin: In victim. 01 the'''.tallll!. "haln" seh_ of 8�amer will 1iII.��1'1Iia lind d�.. " I I}) KI 8· ," , 'Hldernhlr lUore thu.q four\ttrnes the en·'re ','" J" � , • JI ,-r' ", I iI'tat, '" ,i;,.;j, -tt1;.1 l.I.,,1,,' thell bOIlfl'ht oqll uott 0 0 r. II!; t!Ja1l 0001' COllI.. cou!,I:recel"eIlO,h��USCK. nnnuni �OKt 01 the mono�hl.. 01 Eur"?.. t .\equlty branel. 01 tho .Snpremo Court the KBoeM'llIe hldy, �H' V!!1 mooh In., ng, �n. '''ll 1' "'u �Qpeao ••�"I; \)i""OVf,I.� IImt in two wcok. wI!" to �OlrcJ' ,WIIOII IlI'OI. Glel!l! emno illto It ....m. illcredible, do.. Wllot, that tke' .ll the Ill.trlct of Colqmuiu, relu..d tFl' 'te........�D the article -rd, t�e dl B1._� ..�4: mechllll,.
t;,lr "I, Ho If) natlln.lI.v. tl�o.lIkfll1. It ,'" .. 'I b '-'!,
l1'!"'''
_J, �.""_" m
•• ""� 1'0.lIlt., of "1�.it.th""'1 "!'O "�TlI"lc�, omco, h I\.�\lljl m:�,et 't!lIlt 110 tonoh.r
fr.. "hOI' of lroe
lm.erlca
.. beeo Inltod
�'�nt an IlIjunutIoll
alked for tp prevent monDlnll'. X."",II>"", .' . ,
'
',.\11111. 1'1'01'0 tho ,,,mdeHul,·lHcIUII."l 'lIft.I.lIs '.hould . _K"',ell
a IlCoo"ll,.lI'ho· a�erltcd, .for peu.l<?n."o mneb more b�vU�' than t e ooIieotion 01 tho Ineome taX Bud d.. til• ....ult 1iI.'''_' r
I ... 10 n.. tlml I�"" t·ho ii<l, Bnd tho q"eot,pno 'tiOu� liut
tbe monllke no!! the bou..,.·ol r;uropl • .
. .
!I : "
Il"Uh'iIlO ill'�oulI: I. "'"' co., S lor OB. tho oxnminations.lVere fotfrely nre taxea to .lIpp�rt th"r nIilltary'moD' eijJea tbo ta>: to be vlllid, An appenllVa. �4ed
, h),t�I£, ..t ll,'O, 11""""
'" Cl!.'H Ill'lIg tor•• lila.",. rom.wbatll'aiJ "*n lu Q_oe•. The .•nllal...-Now l'ork Wor1cL! II tN. .,
.
,
'
,
U.;.re ar .lzeIi 500 .Budla1.00,./ .' "'. ',,;,. r ..
w. POWELL & CO.�,
'They are «s fine lot of Stoe7� as can. be found. altywherd. Are all broke.
used. to this cot�ntI'Y, arui ure �etter than western stock.
. If YOtt 'don't want to btu], will give yOL� a g'oo(lsw(�p. Tluiy must go!
'I
Are
'flie
snccc�sor t�J. Ii, Oll�' C�". :,�if
.•1 :K�;BllS (j)1'1�It\,TIW\O 1·IIATujNElm. "
HIJ )J'i 'rim PI�()l'U; 0'., 'FIll!
'CQUN'rItY, .XNIl 8.:1,(..'3' ,i'HE
"IIsI'i m;s'(' OOOIlI:1 AT TUE,LO\\";
I�S!J' I'llIvj;:s. DUYS 1;1I0IlUC�<, ,'NIl
••eo.
"·'·'4i.f.�""
'MO,
FINE: HORSES ANI>' MULE'S
,
at Mc.Lood & Mc.Ktrrnorr'e Still, lH,ear Mr. Jordan
',Rhne$'s, ,,;vhich th�y ",vani. to Sen O1i'. Swap.
'
Corrie and see us!
'.
The message which the President
sont to congress thll week states
tho finnucial situution nly elonr
Iy I'he credit of the nation IS III
peril and lin loss cougress nrovldes
r.hef for the treasury nt once the
gQverliment may have difficulty III
pnyl"g its obligations
Tho I resident "0111,1 not have
sent this message to congress If lie
Ilad 1I0t boon sntl.tir d that the con
dltlon of the govornmeut's tinnn
ces II n rran ted It Ho IS not nn
alarmist neither I' he desiroua of
influonch :. congre•• to accept IllS
fln�nclul VlellS H. has only one
pnlposo In VICW allll thnt Issavlng
the nollon a credit
rhot till' IS tl U( IS iho\l n hy til
fuct t11�t he ubnndolls the CArlisle
1�lIn tor revlI Ing the treusnry nnd
reformll J the currellO) which he
I[dorscs III IllS mes"ge to co Igro!s
at the hoglllillng of the pre.nnt
JWSRIOIl nnd no\\ recommends 1\
Farho III) d IT rent plan-a plnn
\lllIch ulldollhtedly hns the nppro
\ ,,' of some of tho able,t finnnclCrs
of the cOllntry Tho plan "llIch
ho now ur!te,s congress to adopt
would continue the notIOnal bnllk
Ing Aj stom nnd I rovldo for n Inr
gnr use of sihor It I. a qneatlon
however \I hether It Will cllmmancl
the approval n' a mOJority of cou
grels It WI I very Itkely bo an
tagolllzed hy the s,h.r mon nnd
thoee II ho favor stalo bonkl of 19
lue Porhops If the President hod
THE president of rronce rocon.1 rocommendcd leglslntlOn nuthor
n snlRrj ot $360000 a yenr-nenr lZlng the Secretary of thn TroosurJ
Iy '1000 n rial \�ho IIuuldn'l to Isall� 3 per cont g)ld bonds to
risk hiS Itfo fur thot? an amount lIuffiClent to mnllltslIl
�-. -- for the prpsent the gvld reserv.e anI!
Tille PieRS nud I'll Iter SO) tha.t the appollltment of a commiSSIOn
tho expense of pnbl sillng L Ilrlt to report the plnn for the settle
clnss dally IICII spOI qf of eight to 1110nt of the curr�ncy questIOn
tl'ol\e poges IS nbout $3000 a thnt recomm�lldntlOn \lould hnve
week At theso figuros, IL dally �to",d a botter chance f0r belllg
pnpor III Stntosboro 1I0uld g.) 1111 ndopted than the one he has mndp
dor III obout two Ill' It81 Still, there are excellent lensons
Wf hA\b upon the pension rolla
for the cOllrse he has s eh tit to
(If thiS COHutfl 969 )47 penon_ purine One of�he
lIsOI. IS the
nnd lie dlstrtbuto nmuug tbem nn necessity for the I ody retirement
llually $140772163 The New of thA logaJ.-len er uote. As long
York World IIlSIStS that the only as th,1IIl notes are outstand1l1g It
wn �rlW" Will be a very dlffionlt mlltter ID
__'/, II� soblQ meaus by "hloh the th� prOsAnt state of tho pubhc
"ealth ns well as bh� Jlove�ty of mind to keep gold III !h; t;casnry•the countr) Will contribute to It And there ought 110 0 ethanyand Illa ntilins that the llIcome tax grollt obJefctton to retlflll� f �Isetits the case exactly n( tes A avorlte argnmen 0 e
---._.-- sllvorltel IS that It IS folly to re
THE North German I 10) d stonm place tho legal tender note. With
Splp Elbe bound from Dromon for Illterest bearlUg bonds bat III the
New York, was eunk III II colhslon Presldunt P01l1ts out the notes
II Ith a small steamer 50 miles of! have already cost the country a
J.ol\esteft eally J eSlerdll) morn Vllt ..mou� t of IUterest and If they
Ing She carried 380 souls nnd nre not retired they".11 oost It a
hut 21 survivors have beenlllnded grent deal more
hut a f�1I others mny stili be nflonl It IS the dnty of congress to look
111 one of the slup s smnll boats ut the IlnanClalsltuatlOn sqnorel)
The Illlmhet of h'V€s lost \\as gly�n ,,"d honostly however m�cl1lt mny
alit ItS 350 ,hehku to do so It IS a �ltnattG>n
II' we nqp to'hl:VO bonds-unu that 18 full of danger The Prell
there seems to be no I elp fOf It- dent does not state It too strongly
then It IS only common sen8U to when he Illttmlltel that the ooun
mnke the denomllln.tlOns and the tl y IS tbreatened Inth a fin:U1clRl
dlsnstet winch would ,Paralyze bU8
ll1eSI and tho IIldustrlol aud make
tho burdens of the laborll1g classes
hnrder to bear
1 hlo being the condition of nf
fnlrs congrel8 Ihould address Ihelf The TIMES commends to the c'n
at once to the task of prov)(lmg slller�llOn of the Illolllcd mon of
the necellary remedlallsglslatlOn thiS country the folio" mg from
Tllo patrlotlo men 01 congress the Thom�'Vlllo Times
shollid pnt lIsld� soheme. for pnrty Illstead of beggmg northaln
8UCCOI8, get together and nllree up mllis to come sou�h and It IS nil
on a plan for saving the nation's rlllht If they Wish te come 10llth
credit. There was a grel,Lt reJolc ern capital should combme and
Illg w hen by tbe borrow III II of bUild cottOl1 millil If It will pay
$100,000,000 lC gol4 payment' ID northern capital It Will pay lonth
gold were reaumed Sbould not erll cailital And then we ought
then evory polilble etT�rt be made to 8how mill mell and IDVC8tOrs at
to mallltalll gold payments?-l:3av the n )rth that we have suffiCient
Nell s confidence III the IDan.!_lfncturll1f of
cotton at thll south to put our 0" n
NOT 101111 _IDce a prisoner 111 the money lU It That" III prove af
JlIil at Pltteburg, Pa, confellsed ter all the Ioelt argument rhere
ha�lIlg r,mmltted a murder on IS enough capital III ThomaSVille
N�w Year'l dat, 1891, for "Inch aud 'rhODlBI county toputnp moro
three men were convicted and were tblln one ootton fnctory �Ve
servmg life leul.euces:lb the state IIhonld hke to seo some of the 011111
pellltentlll1')' The men werG firlt which nre comlDg south loc�ted
sentenced to nang, but the goyer- here but onr people should, not
nor of Peun_ylval1la commuted BIt down Ilnd 1\ nit for others to
their I18n�uce. to !tfe Imprllon- oome and do what they cnn t a
ment, and tbul thoy are now per very great extent, do for them
mltted to regam tbelr !tberty The selvel
frequent reports of .uch lUIt,nees ----...,__
1\8 thiS Ihoold cllutlon oor courls Bring ¥001' Ha�nesl.
ID regard to capital pUl1lshment I nm agam III town ready 10 x
It ttsr to Iiborats n. iYour old harness or to m'lke YO\ e.,IS ao easy ma
new set Brlllg your "ork nt onhve m!!l who haa suffered for an I" III be found nt the store of t e \\ hell youllltnt a b,lI ollulllb.. get mJ
other'.iCflme bot a broken.nllCked Statesboro Furlllture & CArrln e I figures Bolh quubt.l aud I' cO gUllr'victim cantlot Ile re.tored to life .00 I;! C WrNDLE) ..nleed
'1 he OPIllIOIl has heen frequer t1y
expressed till l the reports of dum­
ago to Flofldu bj the Inte fl eeze
were exagernted and we could Ilut
hopo so but now artel a run do , I
the F C & P through tho best
oruugo !:fOIl Ing SOCtlOIl of the;t to
\\0 are Impressed thut those 11111 c
quninted with 0 tr pre\ 10118 co -
dition ure unable to 0 )nCOII c of the
culnmity "hICII this state has sur
fured
The orange troes nil nlong tI e
route hnv e ever} indic ition of be
IlIg dead to the roots II ith the ex
cephon of thesc 011 tha I 0 der. of
the Inrge Inkes Wo hnd a t Ilk
"I th the 0\\ lIer of A grove 110 U
Wuldo IIhlle tho tlaln \\1\9 RioI'
pod for dlllll"r "ho 8 ",I that III Ir
Iy nil tho tf"eS In �hnL AocUon of
the stltO 1I0ro IIndouhtedly kllie I
and tllI\t mnny groves would be
nha)ldonorl lII3 grot a consisted
of 500 boorlng tlp.es which he snld
he expected b mnke no nttollll't to
rAilore
Night �\ertJok u, In tllA VICIll
Ity of I ncoochee lut do" II to thnt
pomt no eVidences wure nppn Ol>t
from Iho rond that the dcstllict on
\YRi not nlmost complete J he
doad foliage stili haulpng to Ihe
troes Ill,llcnted tbat thore wns 110
Illp fi,,, lug and Bome "Ole Cit
tlng thllf IlIrge trees even With the
groulld Or I youllg IIlnn \\ ho
bOjlrded tbe tt alii 111 the IIl1d,lIe of
the ornnge belt told us thnt some
laborer. WOIO 1I0lklug for thelf
board III t1la t sectIOn
While the above IS tha IIppenr
ance of tlllngi as we snw thom lip
011 our trip dowlI \Ie nre gilld to
be !tbl. to IIny thnt we have heaf I
sOlllowhllt mors favorable roports
from other parts 01 tlio state alld
that t1J,P-'nppronclnng sprlllgttlne
wl}klIlvEilop the fact that Florldn
may be cOllnted ou for perhnps
half a crop of oranges next StOIOD
Bpt If tlle reoent calnllllty, shaN
lerve to dlfect ttllers ot tlio SOil
bock to ortglllal potlf" It WIll lJot
prove VOid uf benefits :at lIy of
tho fertile fields \\ bere tllA farmer
was onco managmg to make a codl
fortable hvm(tllUdependent of LII"
orllnge, have been planted m groves
to the abandonment of nil other
crops lIIany have put all tholr
Aggil mto one basket and have had
that basket wreckol1 Thq Will
be drlvon to the strictest economy
for a sgnso�, but tho e'pertenca
II I I profit them III the Gnd
�-�
THE Savllnnah News III CODlment
mg up lD the fact thnt Washlllg
ton, lVyommg and Montana ate
only hnlf leprellented 111 the pros
el t U mtld States Senate b) len
lion of the Stnte legislatures fOlhng
to elect more thnn olle Sonator
tnkes occaSIOIl to �ema I tbat some
of the States \\ hOSG seats nro filled
by t"o Senator. are not s® milch
I1S half represented Of COUfse the
News had no reference to Senntot
Gordoll len., 1I11t IllS seat and gomg
ont Eln a 18cturlllg t�ur dllllll!: the­
last SOSSIOI1 of congress nt starthng Ion prICes for cush
SOME BARGlANS I
No "- � f II lenthe, lop buggJ u nde
bl tl u I UrlY Mfg Co IlIel,ulluloh.
I el\tl (II cUHhlOi lUd tI mill I gR hod)
,Ox2-111 ehe. F teto y pr ce ,UO 00
" e .ell fOl ,10 00
NOTICE....
In
Paor
Health
FOR SALE OR RENT.
A valuahle plantntlOllnanr Eden,Ga contnllllDg 2400 acres FlIlo
dwelhng llud 1111 necessary out­
bUlldmgl
AIClO
A smnllllnd \ lry deSirable place1 III I III nbo, € I\Irlc1run Ga, Imme.
dlately on rluhoad
AlSO
900 acres 'I of IL mile abeve Eden,Gn all the rallrond knOll n as tbe
Pnnnrito plnce fhlS tract hal no
,mprovements
All of the nbovb Inuds ore speoII\lIy adapted to truck {armmg,md \\111 I e sold 111 "hole or JIl
patt Fur fllrlher Information,cnll on Of uddross
S S KEllER
Real Estate Agent
Meldrtlll Go
mterest as low as pOSSible ns tho
prosldent sllggests 111 hiS llIe�snge
If the people are obhged to pov 111
terest 011 them It IS manifestly to
their mlereot to get as many of the
bOllcls scattered alllong ns Illllny of
the people ns pracltcable so that
IIlt�rest \nn come bnck to them
A (lOOD SU(l(lEliTION Very Good Overcoat for $3 001
BroWIt's
Iron
Bitters
GOODGOOD�
Low PRICES'
....--
SrATE8DORO 6A
101 the, ox t th,rtl dlL� 8 I ,"11 8ell CIIANDLRIt
ClothlD[ & Gents FUI'Dishlll[ Goods It
nnd oLber pi ICt'S III proJ 01 tInn
T 1111 U httlo 0\ er.tocked nnd
muke room for IlIl SPI 109 Stock
DR SAllPftOli POI E, mdependent
democratic cnudldate for governor
of South Carohna at tb. lats elee NORTH DE GlA
Agricultur�l Dll�ge,
CONE
SU1 i!eon Dentist,
8T4TE8BOnO 0 ...
.,... Offlce h froni of Court HOUH
===-==-�,==========�===--
L. J McLEAN
Dentist,
RUTEBlJono G ..
ftD""lJp stuinJ HOOIn No 1 Holland bulldl••
G. S JOIINS10N _
.Il.tt01ney at Law,
SrATEBIIOIIO 0 ...
tlOn, hiS addre8lled: a pebtlon to
congress lISklllg an Illv.shg,ttou
of elechon melhQdl m thnt .tate
Tho documeut declarel that votero
Iflre mtlmldated, and thnt ,real
numbers of ballot_ were cast out
and others substituted He alks It Da"'on9ga, G, la.
Spring tom Mllnl 111'111. Monda1 J February
Fan terlll beliDI Onr.
)(oniJa1ID�"'b"FULL LITERARY URSES.T11ITIOl1l FaWith ample corp. otte n. ROUElll LEE 110�E.Il.ttorneyat-Law,BTl. fEll I 080 04
�tc��nc� "C�I Irar':t!ll!�d.court. and 0.,.
congress to take such Iteps 111 re
gard to the mntter as a thoroullb
IIlvestlgation may (mdloal.e to be
necelsary for the correctIOn of cor
rupt pohtlcs III South Carohua
It IS to be regretted tbat luoh an
appeal app.au to be 110CAI1I01')' u Jl
on the face of the fact tbat we haY\)
m.llited npon, and have 11Itely ob
tamed, a repeal of tbe federal .Iec
tlon law WI bave ,Iesilted thllt
th, .tatel w.re competent to pro
teet their elllCtlons, and bave .b
lerved tbat It II only the defeated
Mndldal.el who ory out fraud IDd
wblle we do not doubt tbat South
Carohna IS 111 a pretty bad way, It,
1IICarcely to be questioned that
h.r elections nre cooducted about
H fairly. a. they have 'Jleu ID twen
t, yean, '
GEO II WILLl�!S
=..':,.�r:.�nn1
o�,
d...... � .Il.tt01-ney-at-Law,
___ STATY.rmono Gj,
O t t f B I Sh t
-- 8ull.lto, Bulloch pOUDty Courtepar men I 0 UI ne. or •
hand, Typewriting, Te graphy, H. II BTftANGE _
MUlto and A .Il.ttorneyat-Law,
Ua'ercomptttD&udtlloroqhiu o&on. STATIi:SDOIlO G.&.
Yot7Na LAD.BB bay. oqa�... :r:-!m : on �Rt ),fa=ID�S=t=""'=t===�_
GEOUUF llEE8E _
IUgg£8t,
STATESBORO d..
Pretcrll,t.Jonl carefully compouadtd. =
__
-
STA 'FESBORO, GA
Wholesale and Retail Manufacturer 01
-AND DEALER IN-
Yallow Pino Lnmbof.
Broke Jail. 014 PIIOple who require medl.lne to reg-
This morolng JaUor Mikell "WI lUI' .Iate the bo"ellOocl kldne�. will find tbe
prl ....od .. hoo he weot to the Jail to lind IL =J:'� !�t��'::!l:�!:�:nt!r�:hole In 'he oorth wall and ooe 01 hll
DO whlaby nor otller Intosleont, hut octoprlsonL.... gooe It WWl I'utlenco HeolO.. WI a to.1c 8Ild altemath... "dolo mild
\I ho bad ",,"u sentenced to .Ix months III I)' on the otomoeh ad bo"'o, otldlu"
tb b-· I t·_ t l rd strength and giving ton. to tb. o'1!llnle c oungtlng or .. �mp 0 mu or tborob)' aiding nRture In tho periormanL'eHer patience blld exhlLuoted and yootel' 01 tho filnctlon.. I>lectrlo IIltto... I. an
dl1,)' altor dhlDor ob. began IlIcklng at the exoellqal appetlol)r ond nlda dlll"'Uou
"all luOCl.'<!dlog 10 mnklng a bolo ILbout cf)ld peal.lo Hud It IUlt exactly wl...t thoy
1:1>111 loch.. throuu;h "hlcb Ihl) moo "1lfcI. Prl ... GOc pel' hottle at Goo 11tl....'" Co 'I Drug lltoreaged to "'IUOO18 lost nlgbt nbout hllll ,=:===�========
pIlIlt right Bho hod not bl!tmconftnLodln
a ""II but bod boon loose In the Jail
wlt� another "omlln OtarlL I....nl.r
who rcluietJ to go "Itb tior Tho open
Ing wao .tartOO by plcklag out the mor
tar with a pi.... 01 Ohe 01 the 0011 b01'll
"hlcb had been IIled In two altor which 0
pleco of 4.4 IImoor lrom under tho .tovo
W08 u...od to koock tI,e bFlck out
Ioabell Bacoo who \fa. eloared lo.t
"ook 01 the cborll" 01 m Irder bought ..
holl do..n rot-toll ftll!8 F rldlLY and p.....
ed tbem through tho gratlog to hor lor
me. o..oe,at.. the anme cla� .1000 "hleh
t'me the. have been worklog IndultrloulI­
Iy upon the eell bo... One 01 the bar.
had ",,"u cut and It WWI "Ith thlo tfiut
l'utlenee galoed hor Ircodom Ill8t night
\nothor 01 tho ba ... had boon cut about
balf la tlvO It being 00 tho bock lido
next to the stov. tbo JoUor bod not no
tlcod onythlog wroag
n... ld.. tho two womeo there WWl one :;';_"'_;;'"
man Bhep" l180n In the Jail conllnrd In
a cell The Stllte prloon kooper had seot
down only the da. belore lor the lour
meo Cbarlle Glover Handy Smith lIaD
dol Howard and Ed "lIbOlllo atl 01
whom had tak.n a hand 10 cuttlug the
ba... up to tho time tbey "ere CRrrled
away It Is probable tbot 11 tboy bod
boon left a day or two lonll"r the "bole
crowd "ould�bav... gone wltb ratlou""
Henoon "ho.. whereabout are yot un
koown
ThollrRt copy 01 t�o reea...,ted DllllDllr
�ll8l't1ached our table unchir the title "I
ZOOr ruluJe,' B \\ Dul'IY, ed,tor: D W
D1U'IIl� '" lIou, pnbil.bol'O, alld �d ,
dobou manllflOr It I� R QyMolumnlotlo
ani! P"-"lOllIo a vftry ""lit 0PJl8IlrtLOi,e ty
pographlcally, aod II IL complote Itnil
'" on), 1IIf'IIftCRace It proml ..... to cut a
tvldo ."Dtb In tb. new.1141..r world
Dry Goeds ROIl Cll)thmg, Shoel,
etc stili too cheep to talk about
at Ellnoll's
What Our Iloportel'l SII, .eal' aail
Tblak··A Little ot By..,tbln,.
Thonllt 01 Jurol'l chooen lor tbe next
term OIIUI"'""' court wilt be 10llnd In
tQdayI I..uo
Tlteoom ITO" that "WI ""pected Ih'
8 ...t 01 tb. ll1iik WUR ,.rr light nnd 11111
"eather Prol,h.t Ilrodlota Dtl 1U01'O rolc!
"8Other tbl. wlotH
Get one of thOle baok bandJl. at
I:.alller s
Tho AI..... l'O Sud�"th oomelll y..tertlay
1II0Mllng with n tlroyt "I tWOllt� H," IIl1c
mo,,",lrom tho UhlUt8 morkt t )11 the
molt "filch oameln nn honr 01' t.. o 0100...
WOrdl enlOe a letter to tho older Air Sud
duth Irom iii. dl1ughter "hlch 1'\'ntl
Aloma bnl another HIl' boy Tho old
II"ntloman pat on on exte"slve .mlto ".
ho .xelalmed t�"t. tho t.utb bor..
drovor In m� lamlly
New lot of SlIlt Mullet af the
Tlme8 offioe at $4 00 per hundred,
6 for 251
O"e 01 tbe beellarUlo In this eount�
Is Mr Hiram Leo II "" In tow n thl.
mOMllng with a Itogon load 01 .11... po
tatoeo JUBt to try the market and BUyS
bo has bet• ..,n lour and 11\ 0 hund ...rI
bushels 10 bl. ballk. n"",d.. till. h.
mlMI'd about 00" bnles 01 eot!ollla.t YMr
and oDnugh coni f4ynll Bnd bacon to
10lt two l cn... " h It ho hu. done ony
man coli do wltb tho p'"Opor omount 01
laduolry
Do you wnot to huy a bOlldlug
lot 011 South MalU at a bargalD?
If so, call on Henchel V JOhUIOII
\" Importaot tranMoctloll "08 "onsum
at<!d t",day by wblch Mr R Simmoo.
com.. 10 po....lon ollhe mercantile buol
n_ olS Woxolboum k ilion .Includlng
tho hou.. nnd lot Tb. coosld.ratlon IB
,5 000 Mr Simmon. 10 ono 01 oar most
8uOOOllllui busln""" mon and hoo boon do
Ill!; OIle 01 tb. largtBt and moot I.oylng
buoln_ln the coulltr. at Euol lor the
p".t three 'oa'" Thenow otore here wlll
not lnterfoi'o with hi. bu.I.... at that
plac. "hlch wlll bn continued WI hereto
lore lfC881'8 W B Preet<Jrlus aDd
HOIII•• 8I1ntUO.1 wlll be In ebarge 01 tho
storo at tb,. pluce
DrlOg your lowely to Henohel
John.on for repilira Shop he
tween the public squlIre and the
limes office
r..rlto. CoMl"On, loreman 01 tbo Gn
IIltoo Mlddloton N J, belto,... that
Ob Imberlaln • Cougb Romed)' Ihould befn
every home He llIOd It lor a cold and It
oIIectA!d a .peed" cure HolO7.' It IIln
deed IL grand ...mbdy I oan recommend
to olt I )lILve nloo IlCtlnltultedlorwHo0J>­
Ing cough with thebcot ....ullo lI5 and
00 cent bot!loo 101' sulo bl Goo llceoo k
Co DrnlQll.to IItateoboro
All ... \nnlo Ho"tlrd, 01 &rel<n counl)'
\I ho hal ",ode her hom. In flt"teobol'O
101' the PWlt .Cleral montbe, "III reluM'
to bur fiome iloturdBY
A number 01 oftl.. chair. nnd opera
..at. Imported thlo llook Irom malld
lIaplds Mleh add "reotly to tht COli
venlenco 01 tbe com t hOl1se
Frulb !tne of chOice Grocer". at
C W. Ennels's
The senior editor took hi. departure
100t Frldny 10rCIl'llr Woter Flo wbero
be ••pects to mako something I,oppon In
the truek gordomng line this o"rlllg
The \ DSt omlluut 01 guono thut I. 01
ready ftndlllg Ito "oytooureounty \\ould
lodl ate that onr larmor. 0... not Intend
log to ecoDomlzo muoh In that Iillo let
o\\hll.
The very belt of Flour at H W
I..tt,.
''11be protracted raJns aU thl. wcok Imvo
had tbo ellect to Rood the country olld
to pat the rood. leading to nll,1 Irolll
StoU!iJb ,ro lu IL WtlU nigh hlll'lUl8R�lecon
dillon
FresR Mullet Roo 35, per doz
at tbll office
Mr E D lfolluud hUH boon appointed
orgonllor 01 tho Goldon Cbolll and ox
pee'" .0011 to take IL trip 10 the Int....t
01 the order In Tottnall aud Emoouel
counti..
Hardware of all kinds at H W
Lee's
Mr A T Nations recently a reRlelent
of StatCllbOl"O Is now o..lstlng Ullolo
Sam III thelllanogemeotoll,olialallairs
-bMlng 888umed control 01 tbe Clito
postome this week
NotblUg but the best Grooerlel
at Eunetls
The younr: peoplo euJoyed a ,ery ploos
oot IOClablo at tho ...,dellco 01 JudI!'
Martin 1.01 Saturdny night III honor to
MI.. I hza "ho � os bome lor a .bort
vl.lt Irom hOI' BChoolm EftlnghamI
-"
Do lOU wa n t fresh Gr9cerles?�"' Go to alllers
""" "c don t oeed to eBtI attentlou to the
lIew adv•• llsemEnt. oIM..s... J G Dliteh
and A 1I0solio-they eaU attention to Sea �Iand Cotton.
them..lv"" but we \Viii Just so.! tbat you As the 8I1tld 01 Sea Island cotton boo
con lI'" a blll'gain Irom either 01 the.... has boon allo\\ed t<J dotertorato terriblygentlemeu In lhl. county I have chol ",setected seed
The llirgest llIle of Cannod goods dh ....t I,om ono of tl,e 1.lond. of South
ID town lit Lee's Carolina Irom IL reliobln seedsmnn You
CRn bale tbo seed 01 me atco.toldotlvory
m tltat..boro or I CRn kave them Ihlp­
ped tQ Jour neBrtl8t station ))on twaut
OilY prollt-my purpose 's to hRle good
cotton ra,sod II lOU ",II plant good
..... ond u.e ouch I., till..r and compost
as to gn 0 vout. cotton body gh 0 d,..
tnnco III plontlDg and only patronlzo
ginners who Inll do good work It ,,,II
COl talnly be to your Intorest 'I hore Is
golllg to bo a Illrqe crOll lind the onlJ
r...edy lor 10lf pr,cos Is to ralsll cotton
"Ith good body ooxture aud stople I
ha, 0 a place to put atl sucb
1m
There Is good reMon lor tbopopulll'lty
01 OhamberlalD • Cough Remedy Dnvlet &;
Huzard ol" ..t �Iont.rey Clarion Co
1'& Ba.!" It has cu,,!11 peoplo tbat our
phJs'C1ans could do nothing lor We per
.uaded thorn to try a bottlo olChomber
loin s Cough Remedy ILnd they now rooom
mendllt wit" tbe ....t of u. 25 IlDd 50
cont Iiottloo for ani by Goo Reese tl Co
Drugu;t.'" stat""boro
I ATEn -1'atlenco bWl ",,"n returned to
Jail
'I1bls alternoon .ber,1I "ater. woo ill
the vlclulty 01 Eual aod hoor1Og tbat
.ho had been ...n In the vicinity 01 AIel
e... stut atartOO to Investigate wllOn he
"WI rewnrded by meeting her m the road
about suodo"D ridlog out wllil! her
."coth.art to wbom sbe bod fled WI .0011
a88ho .....ped He at once brought her
to lall and .heIs npw bcld .ubJect to fGO
Hne or .1< mllDthsin the ebalngong
� ..arcb ,. now belug made lor 118bell
Dacon and she will .oon be langulshlOg
behind tho bora lor bor klndn... to tbose
wbo lie,,! hcr lello" pM.ono...
Buoklen'l Al'nlea Salve
The boot .olvo In tbe world 101' Out.
Brul.... BOI... 01001'11 Stilt IIboum F evor
IIorcs Tettor Ohapped Hands Chilblain.
Com. and till SkID Eruptions and posl
t"ely cur.. 1',1"" or no PILY required It
10 guaranWed to gae perfect lIDtI.foctlon
ro mOOeT reluoded Prlco:l5 eonlo per
box For BUI. by Gco 11_ tl Co
FOR SPIIl�G TEIIM
Tbelollllwlng nil. ned per.onl ha, e boon
drawn to ..rveat the coming term 01 tb.
Superior Court
GnAs� JUIl\
�kms Uaillehi COUI " H
Dowen AI J Doloach Z T
Brllnneo I A Deloach J M
Drowo I G Dekle W W
Dro"o J Ie: GroOler I B
Branneu J (, Hodll"8 "m A
llrmneo W J 10neeJoho G
IIrol\ ton Goo T Kennedy D L Jr
Durko loseph Kennedy Ell
Dyrd Ilav,d I T.... A a rr
nurns,do G W Lord F I
ConeJG l... ,f) Jr
Carr H C J.c.", Morgnn II
Crumley J E Trapnell E I
C.rutbero J I W..te ... "m A
TU\'.l1tU JI In
AklOsI...... lohnooll A II
And....oo Ja. H K 1O",..,.y Leou H
Alcock I II J.eu JM T
lIe.,.,l"", las J) I.... Robt E
BranBno IV H N 1\ some 1 r
Dranu,n Enel J Ollillli T
lI,allunn I J l'roolor John n
Bennett J I> Parrish AI Y
DlllinlJl' lo"h II 1'...,lsh Mltebel
,Bllnco fUR A S,mmono fly C
Drowo J L llcarboro ltomor
811,)'.mol'l) J S Tnrnor lIo1mond J
IIrtWk Jobn T TbompBOn Ell 8
n.Ioack A I Waters r C
llenmark T... N Womack Fred
Inteli Joho 0 Wotera lo..ph n
Gay Ivy D Wimberly A J
Hodll"8 Anell H Womack F )(
The regular weekly meeting 01 tbe
Statcoboro L,torory SOUlet\)' 1I"i11 be beld
at AIr E D Hoilolld h,day n'ght The
l ollng I..oplo....m to tnkl) a good d...1
of IIltere.t 10 tbe SocletJ and ,t I. pro,
lug 01 beoeHt to them
lIhlburn Wagons, best made
lold by Sllllmons & PreetonnB
AIr J E C Tllhnon hll8 taken tho Flor
Ida fover notwlth.tlludlng the gloolllJ
IICCOUlltB 01 the cHeel 01 tho late I....z.
IIpon lh••tate and Is now trying to
••upo h,. bu.ln••• BO as to get 011 lor tbe
pho.phato region. 01 that otnte III the
eallyaprlUg
A large hne of Hardware Plows
and Plow Gear lUlit 111 lit Lanler'�
No t1dlUga have yot booo had 01 tho
old 1Yh,.k'J .t,lI wlllch wo••tolen Irom
the custody of Ibe .h.r,1I on. night dur
'"g court It ,s more than probable thot
IlIl1ny .. 'Iuart 01 the r 01 010 .tull I.
belnp; extracted dolll from tho old thing
III 80me 01 the Sll omps 01 our county
Cheese 15 cents per pound lit H The Golden Chain
W Lee's Mr H 0 1'001.1.. "ho WIlS melltloned
At a receot meetlOU; 01 tho board 01 MOine week. ago Il8 being 10 town work
.teword. of the �I.tho,hst church It ITO' Ing up the above order, ,.turned last
decided to bave P' e.....hlnl! 10 tblLt church wook oud ofoor a 101\ day. work .uccood
ev.rySundaymoMlillgood evening W,th ed I. "orklng up the order which "0'
tho .... leeR ID tho nupt,st church on the orgaol&ed In tbe court bouse Monday
lI ...t and third Suodoy. alBo th.re will nlgbt.
nOlt be no e.c".. lo�any heathnmom III About t"cnty HIp nrcmbe1'll "ere In
Stat.eoboro ltiated and the lollol\lllg oll1core Instoll
ed
I ILIll stili selllrlg Shoes choaper l'oBtComlDander-D II Groo,orthau allY one eloo C A Lallier Commonder-J D Con.
Mr IN" ood oltbo CUll r &; "ood , Ice Commaoder-Oed II....,
burn11 II B"lIe,"" tho 1.0•• b, ftre of h,. As.,atont CommBnder-J II Tart
rtl8ldence ncar Ivoohoo Inst F IIdny the Prelo_lI.v H � Hodll"s •
house cRtelung IroUl a delt!Ctll C ftuo Tbo Secretory ood Treasurer-C W I IInel.
house" a. one 01 the ohl..t larm hou",," Gulde-M E Grim...
in the county hn.vlUg bet!n built In 18,0 Guardlno-\ ,rlPl Aloore
Mr "oodl h'l8 moved to the place onl, Sentln.I-W D �dd'80n
Barber Cooe until he can rebuild Tru.teea-� W Banlll C A I unler
Florida Mullet Roe, Just from L J McLean
tbe Gulf, 351 per doz at thiS of MedICal Examiner-Dr A ,� (luottl..
lice baum
Specl111 Comm,tt_E D Holland D
B Tnroor H G E.mtt
The Golden Chain 18 a beneHelal 10
clety 10undLod upon Iraterolty ond pro­
teclion aud IUMlI.lllng III. and dlBUblhty
lund. and Is cla,med to be eqoally a.
""Ie WI aod lor cheapet' than anr other
Insurnnce company Thelodll"atStat.eo
bolO I. In II healthy condltlon 08 CRn be
Judfll!<) 1,"Om tbe Ii.t 01 oll1col'8 New ap
I,lieatloo. ore con.tan'ly being received
and otfie.. deolrlng to como In CRn rr
c Ivolullor lolormulionlrom any 01 the
abole
N II hE
Alony stubborll aud ogg'I'o\otlng c......
III rheumatism that we.... beli"ed to be
htcurable Ilnd a....pted as III. legacl..
bave yielded t<JChamocrlain 0 Palu Balm
much to the .uprl.. and gratlficatloa 01
tho anHe....... 009 oppllootlon will relieve
the poln and sullertng andQllo continued
u.. lUaures an eHectual ""re For 8111. by
Goo II.... & Co Druggist. Statesboro
Tbe yoong peoplo of tho Mlllllal oottle
me.t and .. number 01 fnondslrom other
_tiona onJoJ ed IIOmetlllng novel In the
war 01 a m••quorade party at If ... Alico
Moone". one .venlng I••t uek It ,.
oaiJ tbot several of the youqg ,uen b..
came d"JIIlrntely .tack <>,11 a certalU
bow leged young man who wore a lrock
and a IIDper lOck 00 bl. boad
\ I am prepared to olean and re
pair Watcbes and elo�ka and to
do any other kmd of work III the
jewelry line H V Johulon
Tho ulldllrtlgntd baye openod a
firat-ololl livery atable nuar tll�
Branan Hotsl, and arv propared tc
fUtlflib fine team. At nlllont\ble
rats. Put your amm,l. 10 our
.table. to be oaied for when yon
oome to town
W M MOORli & BRO
The-undellliined haYa eltabhlb.
.d a Cablllet Sbop, wbere tho'y are
prepared to lupply-
Cllmn•• Furniture.
and alllnnde of neat and lubltan­
hal wo�word on Iburt notice,
and at tbe most reasonahle prloel
-ANIlMIINTODOII-
-INIHH-
J. W. FORBES,
r -JA.Lr..IM-
� � 1'"""'" �Fa SrqC,rltl, Conftct,on.rl.',
l
)
Clga", and T06acco
""\
�When Yon Want a Baria.Ill�lllJL-�______
o. A. LANIER�
IQJ" G"o ml) a call on Soutb Main
WHEN YOU WANT YOUR
GUD, SelVlDg Machme, Insperll
tor, Inlecter Steam Gnnge
Valves of all kmds and every
Uunr.lse IU that hnE rellalredbrlDg them to me and I WI I give
you latisfactlOn I allo keep
Sewmg Machmo Needles, Rub•
ben, Delts and Oil for lal�
CEN:J.'RAL RAILROAD OIT GEORGIA,
MONTGOMERY & EUFAULA,
W! MOBILE & GIRARD R'Y'S.,
H. M. COMER and R. S. HAYS, Receivers.
flEa J. DAYIS,
STATESBORO, GA
SAVANNAH & WESTERN R. R.,
H. M. COMER and R. J. LOWRY, Receivers.
Tlcke�s at r�dnced rateH between local POlllts on sale after 6 p m.
Snturday, good returmng till noon ,MondayIf you are gomg to New Yorle Boston Phlladslphla or Baltimore en
bUllluess OD pleasure you save Sleepmg eRr fares, al d the expenn uf
meall enroute by gOlUg via Centrnl l\allroad to Savannah, and theBte
by steamers, Bud lit the same time enjoy the benefits of an ooean veyap;
TlckQts IUclnde meals and statAl room
For fullmformat,on call oft or address nellrest tloket agenb, or
'l'HEO D KLINE, W F �.HELLMAN, J C. HAILE,Gen'l Sup't Tlaffio Mgr Gau Paal A�nte
mHARNETT HOUSE,
I
Savannah, GeorJUl
Reduced Rates $150 Per Day.
Talce Rlefitne Cals.
I. L. HIRNETT.
N ow for the Sale of IUIIIltlll e III Stltcsboro ,
SHOES.
BULLOOH TIMES.
EUT DON'T STOP HIM.
'--.:._-------,,----111
C LS on the way to the Bas lfaLn Howse .!l
.M. Bono whe7 e thcy tu e
MURDERING PRICES!
Statesboro, Bulloch Connty. Georgla, Thursday, Al)r.18, 1895.
J am p",pal'P.d to HIIlJb AM lower thlln nny
on. elM In Rtat.Nhoro u nil prlew are &gal
reduced Rnd q uliity JlUnranteetl
<trnte' .Iumiel)inge.
n ,I
A Weelll, L.tte. from 011. ,.,lIla•
Co••••pond.n&.
Wo.blngt n \prlI1� 1805
De noerntle Senoton ore no a rolo In
fOI or 01 thc rep Ibllcan. rool'!l:anl.h g tbe
Senoto eommlttoPo oad takl'lI tb. 111-
"""n,lblllcy 01 1"",.I"tlnll at tb. nOlt ...
sion 01 Congreeo but tb.y do not lavo.
the I roJlO88I wblel, has been Inlo.mall.
md to Ignon! the right 01 Senotodlo.
Mil of' ermont to booome ehul.man of
tho flnonoo commlttoo In ord!l' to !JIv Bhl.1 CoU .. C tt. Hnndk."bl.tt. H.,",
II ot I loco to ..nator Shermlln lI<,"oto. Th. ",,1.1 .BI.d At"oo I S .....�.... (Ih. 0 I,
100.10.. tl. ",,,,,,,,t "hnl.man 01 thot �::;I�""�:"k:.'::'lR��·';'l!1 ��:1'.:rl !��:t"
o I� ttoo havlnllo,ld that 10 e• .,.,.too mpnt In Ih. plaee
to tin tI 0 con I Itte 0\ cr to Senator ��a;,. T;��:�r ���� I �Oc J��, et�ilo.rlll ot tho beglnnlog 01 tho no�t -- Four-ply lin•• Cutt. Inc pe, ,01.
slon 00 nsked II h. thoulI'l,t Seoato. ::::!:I��l:·:1�0'::'.!�.;,I:!. ��cilo.rlil rould ..Unqlll.h 1,10 claim to the 'n exeeU.nt lot 01 ftne I B t•
e1 alrn on.hlp In order to !JIvolt to Sh.. A....lment 01 ( m' ..U••
nan He replied I corloh,ly do 1I0t AU goc�1 �orn._
"I s sho lid h.? Ho la 08 ,Ignrolla 08 H. J. BlDDENBACK.
nnnv younger mAn and ony clrort to ,... On EOIlt Main Ytreot
1I.lluco him wo lid be ol,olllolul alter
hi. n nn� � eora ol ...vloo on tho eomn It
tee I ohould poroon"'ly ....nt a more­
meol 01 that cha.acto.
So ,uch has booll 118fd 01 out what tho
F looncc rommltt.. 01 tho Sellat. ma.v do
at tl 0 ext Ion 01 ConI.... that Seo
Qt.,. I oo.h dlagnool. 01 thatcomlDlt
tee • Intereetlng 08 woll 08 ,oluallo Ho
oy. It I. 0011••• committee now an I
It \\ II continu. to be ....11••• colllliQlttee
mgordl... 01 the vlo". 01 the addltloll
wi, "h tho ...publlcan. moy moko to It
�I. �Icl hOl'llOn "domoc.ot I. tie only
mo be. 01 tl e commlt!oo a8 at preoeot
organized "ho wUI not be a mombe. 01
the next ConfP"!88 and b. I. tho onis
10' oorotlc melDbe. who I. oppooed to
.Ih er Tho other Ovo domocratlc mem
be.. wlll with Sonotor Jon... 01 Nevada
consllt ,to a quo.um 01 the comlDltt..
e, •• ,f tl. vocancy ohould be Oiled bytbe
appointment 01 nn anti olive. rapubllcon
b ,t II II e .1I.e. republlcano mould .uc
coed I, gettlnll ono 01 tbel. 0"0 number
on t�e committee tI,••1I.or majorlt,J will
be j'8t tho. much m"", p.ooouuced
N omclol under the Treasury d.pa.t­
',ent who may ho",alter get Into troublo
through ony oo.t 01 deUnqulncy o. mis­
conduct will be ollowed to reel,n Soc....
tary Co.1 .1. h08 I..ued au o.de. to all
tb. cllol. 01 tho bureau that In .ucb
�tlOD Iilrthe ..moval 01
a. d consumption 8000 de, eloped Hlo theblioioding peraon mu.t be made to
fr eod. lind lIelgbbora wout belo", the him Tbl. may oppoor to be a omall
gove.nor and tno ...ult lI'ao 0 pai'doo matt•• but It la ",ally 00 Im""rtant ....
A f•• ,,'Oka ago I e enme back .0 tho fo.m It hoa been the cuatom 10. mAnyI 0 001 hi. boyhood to die Anotho. 01
roan to olioI\' omploy.. detected In oomeInrt 08 made to get hi n to conI... and diBbouor..ble t,oOlmctlon to ntiro '.010
ft ." t��d���iNI�th�:t • �o ��I P::'�:l om... by tho reslgnotlon rout. leavlnll
to n oko any atatomoot oud a lew doyo nothlull upon tbe record. tolndlcateth8t
ago b.eothed h,. l08t "Ith hla llpo .tlll tho ",tin moot b08 been nndo. a cloudscoled
Bnd complalots hovo booo modo by tbo..
who bavo olterwa.d.lost mono, b1 IUP
",,"log tl e.. mon to bohooo.abl.hoenuBll
01 their depo.tment l'I!Co.d Tho reco.d
w.1I111 luturo ohow tb... things 08 they
really oro
SeIl8tO' J nd""y of K"ulueky wbo a.
VII od 10 l\nohlngton thlo wock direct
lrom homo whe", ho h... boon .Inoo tho
adjou.llmeot 01 Cong.... ""Y. tho Ken
tucky. ampalgn appoo.. to him to be up
to thl. tlmo 100.. talked oboot In "o.h
Ington than m Kentucky
Hon • C \\ all tho Wlacoo.lo momber
01 tho N8tiooolllomoc.atlc oommltto I.
In "oohlngton Ho olprossed blm.." 08
lollowo obout the calling 01 that olivOI'
cooventlon by thollllnol. domoc.acy thl.
aummer to ..,nolde. tho .11... qllestloo
J don t ... wbot they"", d.lvlng at o.
wbat 1100 I can be Bt'Colllpll.hed by ouch
OCtiOIl It Ol'< ura to me that It 10 p",n a
ture aod unoC!Cll888'y Spooking 10. what
I bellov. to be tho BIlot,ment of the don.
oc.atlc pa.ty In WI""onom I halenol'08-
Itatioo 10 I18YIOIl tbat tho 8at .'I...c.....
b08 uo '0110 flng • tb II. aod It 10 not
proboble tl at It \\,11 eve. bo,o Ou.poo­
pie oud ...poclalh tho geutlemen oro
dcod ..t ago lI.t 011 Onon.11I1 I c..,.l..
Probably tbe busl..t ofll lal In W08h
mgtoo j,.t now 1010ternollt.,onuoCom
mlllllloo"r Miller who I. ongsged In mok
Ing �be. in.t.uctloos for tbe collect,oo of
the Income tax oonlo.m to the decl.loo
01 tbe 80pre". Court He ba. tbo ben....
lit 01 the advloo of Preoideot Clevolaod
and all tho membe•• 01 tb. cabinet but It
II a bard t08k all tho eome
II th.... W08 fve. a more oD""pula. d...
.ilaloo 01 tl 0 SuprelDe Coo.t h,nded dowo
tbBn tbat declarlag lucolD08 derl.od from
nmto and .tato and muolclpal bood8coo
.tltutlooollyexempt from Fodera! taxa
tlon oobj)dy 10 Waallington remembero
It The 'luMtloo 01 tbo conltltutlonallty
01 the remalDder 01 the lucome tax wa. O.........d _a.....-t to lion, In ..,.. tbem .. JJOO4 talk aod told 1ti�oot dectded tbe cou.t lta.dI.,. loar to forelp milllo.. 11 tile UII4l.tII!I .liat a Lad road they "ere on Wb"" Itloar with Iuatioo Jackooo abeent o. eo- IcloIa� Of the .orIeI dllll,...... IDqra IIOJ� 1 .uted tv lirl... It don tocoant 01 oIck-. ThiB Jeai_ the decJa. 'orll,. tbe Jut ;:Je:."" t... iii the the oIlnrela �o' ha.. r.,,�\ bat If'Ylonolth.lo"orcourt,alllrml.,.tu COD th__ :r_ them 1 �'.'iltIief,.bo'l8apl6llP!Dbt;t'Itltatiooallty 01 tbe la" In r-. bilt It
_ Wa\la't'� to 'J!r:raIIo_voucloa'ovortbela.,tl!at.1U Tl!tlll[_�"""".�� 'lla4u. hold:::=t:.r1.�:..=l .."' &A"'_ .. 1111 ''!J
tIq cma to...,. t ..., .......�.-
all"CII�"'. IIiIIIIIOiutItei ID
....... '"",.. J
\\IIIUo
A Convention of Flah••men.
Drun.ftlck flo Ap II 16 -Tho local
11.1 ermen hRve ..t 0 ,,100 on 'oot 10. a
it 'J convention of tho noted lI.harmen
o tlo state Tbo motto. hili awokened
nuch enthuslnam nnd elabomte Invlta­
t on. to all the Ooho.m.n lu OoorfJla will
be .., tout
S"eclal arrangen...nt. will be made 10.
tho cntl.. t.lp to tho O.hlng ground. at
11 stated I rloo Ineludlnll all expou.. and
10 oxcu ••lon rot... �n all tbe roll.oad.
TI c detail. of the plaRwlll be announced
a fo duJ;_" _
A WIIK II WASRIIOTOI.
We Ilile 110\\ selling out Olll entire stock of Wluter
C]otlnll,!" eonsistlng of Men s In ess and Business Slllts,
Single Pantaloons, UO) sand Children S Snits, 0, ereoats
tOI Mcn 01 Beys, Boy s Knee Pants, Underweae of e,C1Y
IICSCllpholl at It rcduetlon of
.25 Pel' Cent Below For-mer PrICes.
II o do II "to ul
I. ROSOLIO WI:rH M. BONO.
(�ANNOUNCEMENT! 3'��
To Blllld a Cotton Faoto.,
Elbe, ton Uo Ap.1I16 -Tho Seoboanl
Alrlln 11011.00 I Company hn. pnrohoBOd
tho wato.""wer at \ntho, y Shool. 00
Drofld rI, •• ln tl 0 10"0' pa.tol tll.eout
'-, tho .Ite 01 tho 'J11 ompooo old I""to.y
and It I••tated "III • 10 I canal lrom tI c
.Iv.. to Coody • enll kobo ,t 0 mil dill­
tal t oud 11111 bllild one 01 the lonl""\
"otto, loctorl.. ln tho oouth
Anthony .bool.l. one ollhe ftnest fta
to. ""we.. In tho .tate Tho companl
o.pect. to .un ao electric CR. f.om Mid
lIeton t<> tI e facto.y lUI aoon alit la buHt
U \1 AYS ON HAND
THE MOST SEASONABLE GQODS
Of the Latest FashlollS WhlGh Will
Be TrmllllCli
10 ORDER AND 'IAS�1E
Gu
Tho"" who ne, ......d tlo advo.tlse­
ment. In thol. newal oporaml ..morothon
thoy presum" Jonathon Kenl800 01
1101". Wortl, Co Iowa wi 0 hod boon
troubled "Ith .hOllmatl.m 10 hi. back
arma Md .1 olllde.. road on Item In II.
Jl8PO' about 1'0. a promlnont German
cltl..n 01 F t Madh",n I,od boen eunJd
He procu.ed the .ame medicine aod to
u.. hlo own lIo.da It c ••ed mo right
up H. 0180 .oya A nelllhbo. ood hi.
wll. w... botb .Ick III bed wltb rheum ...
tlam Thej. bov W08 over to my hou..
ood eold thoy wen! 80 bo I tbot I el ud to
do tho cooklnll I told biOI 01 Cbombe.
lain. Palo Dolm ond how ,t had cunJd
mf Ho p.ocunJd 0 bottl. ond It cqnJd
tbem. up 10 a weoje 50 oont bot!1es 10.
eole bJ' Goo n- a: Co StatlllbOro Ga
Saved B, R•• Co...tII
Jacbonvllle Fla April 1(; -�I.. W
D Alexando. \I ho "Ith he. hu.hond
rooma lit the reoldonoo 01 J C Purdy In
R"o.. lde a .ubu.b of Jackoonvlll. had
quite an cxcltlnll odveoture with a rob­
be. Sunday nlternooll M.. Ale.ando.
W08 IIIonolo tbo lou.. Dod wblle .Ittlng
at tbo door heard .t"althy 100t.'op8 and
08 aho aroBll to ... whot It W08 on tho
plozza ftlth two bound. 0 mou .tood be'
IOn! ho. Ho ilemonded 011 tho mones
tl ere W88 III the hou.. and ilion told
tbore W08 oonn wont aod t. ed onotl e.
door M.. A le,o'l�e...",omed ond the
robbt"lumped blW� at ho. on I demand
ed tho koy. to the door Ithleh he loond
locked Sho ""ueed I lin and ..Idnll he.
by tbe collor ho pulled out a kolfe 0' d
mad. two th.u.ts at he. '111 0 OrMt
th.u.t .t.uck tbo at",lln her co...t n, d
tho _ood 8 whalebono In Iho wol.t of
ber d.... Ho tbt'" threw bo. to ono side
ood .1 0 IeII 00 tbe bed
Tho robber ev,dently thollght be I ad
killed I e. and lolnllinto the oc.t room
mode a h08ty ",",roh th.o gb" t.unk lot
moooy AI. Alexa, de. Bnd M. ondArra
I urdy ",turned homo t\\ 0 hou.. nod a
I oJ! loto. and lound Mra Aloxande. hI
an uucon8Clouo condition It 1108 lully
00 lou. belore tboy could bring her to
enough to tell he••to.y
Doea YOII. Hlilband 01' Son Drink?
Clhlll.booo IIII" 0'00 I. oro lro­
panJd 10. the gne�OO the yenra go by
ood tho day 01 I e"�..domptlpo d.aweth
oillb
StC(;tcsb07 ° Pm nbtl(;1 c 9 eCUI UbJe Co
T/yol/;lb7emt hOlUst Clt{ en �we llS YOUI na7l1Je /lOW
and t7 G Dollw l((;tci on
Some Uhl,l'8e WO, OR IIho heard D.
POlllonopook 01 theNow Hob.lde.b.ought
him II contrlbutloo 10. his IIo.1i BUYIOII
"0 muat oot ooly tl h k 01 tI 0" who
are neo. but of tho.. who are Illr off 10.
they allo a", Our bretl rcu
IN ]'lRS1' CLASS JOB PRINrrING
WE LEAD ALI) HONESrr OOMPETI'11ION,,,,
J\ 0 �hOLld!J WUI k pZLt olt on n,
Ploo,c God mnr.a I. YOII gwloter
tnke u. olf ter de ,o.r? waUed sh..
• wltb tho big tear. eourslng down ber
wlthe.ed foeo It II .100 kIn .lolls Au.
nle of yo does.
Not a bIt of It old lady not a bit
of It rephed the good natured slIr
� with a SID I..
Hono, Otto yo ra the vory bey I
want This I. YOII. prize 88 YOII 8I'Il
neorest hor ago ond we are gololl to
dota,l yon to lako oharge of Ihls woo
p.IBoner IlIld Bee that the little reb don t
escape
TI e .oqgh Boldle,s 0.010 o.owdlog
around for a poop nt tho prosone. ond
mlWy eye. fillod wltl loars of tendo..
nes. 88 tho:1: gozecl 01 tho baby thnt had
lI.st .eo '"he light 10 soch grewsomo
SllnoDl dingo.
Aln t It n wonder tbat she BUd tbe
melher "ero not blown to pICCO.' said
tbe 8Crgea"t.
It •• ludeed repliod tl 0 corporal,
for look thero who.o a .troy .1 ell Oll�
lis way thruugh tho bu.hos, cloan .. a
kn,f..
Well boy. ... Is our priz.. Let UB
ohrl.t.... ber tor tome t. np aud tbo
Johuullls are waltlr� for us bel II 180me
bo.h b�ap down thb ro"" Con e Otto
.peak np Yon shall hove tpe houor of
nnminll the. littlo miss ,old the sur
fIOOO
€lIiJ ber Sh .)1 Aunle .ald the
bp7 .. hi. lIiIuiIJj rol •• ted to lois own
II you. huoba",1 o. oon 18 add cted to
tho II.. 01 Llquo. Morphl"o o. Tobucco
pu""ho.. 01 you. droggoat a bottl. 01
11111 • Chloride 01 Gold Toblot. They an!
lIuoranteed to curo o. money "m be re­
lunded Toblnt. mOf be glleu .....lIyln
too o. colloo and tie I... u.. of stunn
lont. allowed until ,olu, torlly !JIveo up
Prl.. ,1 00 per packop II J our drull
!dat dOO8 not keep tbom oond direct to
The Ohio Chomlcal \fo.b LIma Ohio
Dook of po.tlcula", aud testlmonlol.f...
It I. atated tbut tbe AI.thadl.t F pi..",.
pol chureh 01 \motlca b08 .. lI�o Datlvo
belpo.. ln tho foroillU 101..100 Oold The
Amencon Doord (Congregatiooal) hoo
2 all Tbo I reob,JtorIan Doard Iio.
I 1I�8 and thellaptWt Doord baa 1 446
4c.COTTON
Mak •• 4c l'RICES e.en on
PIANOS & ORGANS
A hYlq" Do..
Alion' 1 400 auoodolO8liBve bean pub
U.hed und.r tho abevo title in '\Vblol
dogs liav. fIlI1n'ed In preoervinll bum",
IIf.. We ODIle had a dJ!Il noled for IAV
Inll tblnll8 bnt thoro wasu t a lifo
II1II0011 tbolll
ao kopl ,be tblulI8 be lOVed ondo.
tb. kltobon dreslOr lind hi. lildlug
plllOO wun t; dl800vorod for � long lImo
-no. Indeed nntil It bOOanle -uoc••�ry
to tOIll' op the kitchen Goor 10 fiud °
good place to dopoalt BOme ohlorll, of
lime don.,. a obolera .e8l0n then wo
fooud wha. bad � lovod by a do,
TIi"t'0 woro a coople of kllteus 0 cat
two or three rot. IIIId 0 ohlcken-on
.touo dead a !,argo aosortment of bone,
the remDaut. of au ottomnu a couple of
te..poQ!IJI, a 08DBry IIlrd BUd. nulmeg
grater 1& iJj rarely thoro I. 80 muoh
lAved bj.. dog for they are gene'II/lyIlnprovldent -London Tit BIts.
DO NT bye � s��u ���d �:
BARGA N L sr and Wonder�ul y
En.} Ins aliment Tc ms
